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Formalia 
 
Abstract 
Projektet beskæftiger sig med public service-journalistik på DR og nyhedsformidling 
på TV-avisen i særdeleshed. Via form- og indholdsanalyse af TV-aviserne henholds-
vis kl. 18.30 og 21.00 på en udvalgt dag undersøges, hvordan segmenteringen kom-
mer til udtryk i praksis. 
Med udgangspunkt i DR’s public service-kontrakt, interview med nyhedschef for 
TV-avisen, Susanne Hegelund, og den ovennævnte analyse søger projektet blandt 
andet at diskutere forholdet mellem begreberne public service og demokrati, som det 
gør sig gældende på TV-avisen på DR. 
Projektet er teoretisk funderet gennem en undersøgelse af, hvad nyhedskriterier, iføl-
ge udvalgte medie- folk og teoretikere, skal kunne, og hvilke idealer der hersker in-
den for det journalistiske genstandsfelt.  
Projektet har ligeledes et historisk perspektiv i form af en analyse af, hvordan DR har 
udviklet sig fra at have monopol til at optræde i et liberaliseret mediebillede.  
 
Resumé 
The project deals with public-service journalism in DR and news on the national 
Danish TV news, TV-avisen in particular. Through form and content analysis of TV-
avisen 18.30 and 21.00 on a random selected day, it is examined, how segmentation 
is reflected in practice.  
Based on DR's public service contract, interview with the news manager for TV-
avisen, Susanne Hegelund, and the above analysis, the project seeks among others to 
discuss the relationship between the concepts of public service and democracy, as is 
the case of TV-avisen on DR.  
The project is funded through a theoretical study of news criteria, according to se-
lected media people and academics, and which ideals exist in the journalistic subject 
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field.  
The project also has a historical perspective through an analysis of how DR has 
evolved from having a monopoly to behave in a liberalized media image. 
 
Motivation 
Public service-nyhedsformidling præges i dagens danske mediebillede af forskellige 
interesser og målsætninger. Betingelserne for at producere elektronisk public service-
journalistik har ændret sig fra et monopol eller en monopollignende situation til en 
skarp konkurrencesituation. I 1980 udgjorde public service-kanalerne 87 % af radio- 
og TV-kanalerne i 17 europæisk lande. I 1997 var tallet faldet til 45 %, og i 2006 
faldt tallet yderligere. 1 De mange udbydere af nyheder og nye teknologiske mulighe-
der i dagens mediebillede gør, at kravene til public service-journalistik er ændret. I 
kølvandet på dette er det for public service-medier blevet nødvendigt at udvide be-
grebet, bøje det, give det nyt indhold. Begrebet har i dagens mediebillede mange an-
sigter.  
For at public service skal være et offentligt gode for samfundet og befolkningen for-
drer det, at ingen enkeltgrupper må udelukkes som målgruppe. Ingen gruppe må føle 
sig overset af mediet. Derfor har DR oprettet flere kanaler og målrettet produkterne, 
således at public service-kravet om alsidighed også indfries ud fra en bred program-
flade. Segmentering er blevet TV-avisen’s metode til at imødekomme kravet om at 
spejle Danmark og danskerne. Denne differentiering har skabt grobund for, at DR har 
kunnet fastholde sin store public service-nyhedsudsendelse, TV-avisen, på hovedka-
nalen med ”hele Danmark” som målgruppe.2 I et forsøg på at lave en målrettet TV-
avis har også målgruppetænkning og konceptstyring, sat sit præg på, hvordan DR på 
TV-avisen vælger at præsentere dagens nyhedsbillede. Hvordan forholder det sig med 
DR’s ambition om at være fælles referenceramme for danskerne, når segmenteringen 
                                                 
1
 Bennet 2000, 9 
2
 Holm 2007, 77 
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tilsyneladende medfører, at publikum for den tidlige og sene TV-avis får bragt for-
skellige nyheder tilpasset til disses personlige krav? Betyder dette, at segmenteringen 
på TV-avisen ekskluderer dele af befolkningen på trods af, at TV-avisen, som ud-
gangspunkt, har hele Danmark som målgruppe? Kan man sætte i bås samtidig med at 
levere public service? 
Sagt på en anden måde: Er Birthe og René3, gennem den viden de har tilegnet sig ved 
at se henholdsvis 18.30- og 21-udsendelsen, i stand til at føre en seriøs og saglig sam-
tale med udgangspunkt i fx et politisk emne? Hvad betyder denne begrænsede sam-
fundsrepræsentation for nyhedsformidlingen? Hvis de differentierede målgruppers 
interesser bliver hovedkriteriet for nyhedsudvælgelse bliver fælles problemer ikke til 
fælles samtaleemner.4 På den anden side er det ikke netop hensigtsmæssigt for demo-
kratitilstanden, at mennesker med forskellige behov, behandles forskelligt? 
 
Problemfelt 
Med dette projekt vil vi undersøge dansk public service-journalistik fra et demokrati-
teoretisk perspektiv, altså undersøge hvad public service-mediers rolle er i et demo-
kratisk samfund. 
Vi vil i projektet se nærmere på begrebet public service på Danmarks eneste fuldt li-
censfinansierede og dermed brugerbetalte radio- og TV-station, DR. Hvordan har be-
grebet udviklet sig? Hvilken betydning får denne udvikling for den elektroniske ny-
hedsformidling på DR? I dette lys vil vi se nærmere på, hvad public service indebæ-
rer i dag, og hvordan det forvaltes på DR’s landsdækkende nyhedsprogram TV-
avisen.  
Blandt journalister og i offentligheden er public service-nyhedernes problem ofte 
blevet defineret som en modsætning mellem kvalitetsjournalistik på den ene side og 
                                                 
3
 DR’s målgruppetyper for TV-avisen: 18.30: Birthe, 49 år og hjemmesygeplejerske. 21.: Rene, 
selvstændig med interesse for mere abstrakte og politiske spørgsmål 
4
 Holm 2007, 76  
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kommerciel eller populærjournalistik på den anden.5 Ud fra denne bias vil vi under-
søge, hvilke idealer der findes indenfor den journalistiske fremstilling generelt, og 
hvordan disse forholder sig til hinanden. Og hvordan skinner idealerne og de teoreti-
ske kriterier for en god nyhed igennem i public service-journalistik? 
Hvilke målsætninger har TV-avisen for deres udsendelser, og hvilke forestillinger har 
de om deres seere? Og hvordan påvirker disse forestillinger deres nyhedsformidling? 
Hvordan prioriteres og segmenteres nyheder på TV-avisen? Hvem appellerer udsen-
delserne til? Hvordan påvirker det nyhedsprogrammerne form- og indholdsmæssigt, 
at de er udarbejdet efter en bestemt målgruppe? 
 
Problemformulering 
Hvordan opfattes og forvaltes public service og nyhedskriterier i det danske medie-
udbud? Hvordan kommer segmenteringen på TV-avisen til udtryk i praksis, og hvilke 
konsekvenser har denne for public service-præmissen om at styrke borgernes handle-
evne i et demokratisk samfund?  
 
Metode 
Vi har valgt at udforme vores projekt, således at alle afsnittene fremstår forholdsvis 
diskuterende, hvilket betyder, at rapporten ikke indeholder udelukkende teoretiske 
afsnit. Dette valg skyldes, at der inden for vores problemfelt ikke findes nogle enty-
dige teorier, idet begreber og fænomener som public service, nyhedskriterier, journa-
listiske idealer og demokrati alle er flertydige. Vi har således måtte sande, at forskel-
lige medieforskere og journalister benytter sig af forskellige definitioner, når de bru-
ger begreberne. I afsnittene Public service før og nu, Journalistiske idealer & ny-
hedskriterier og Demokratiforestillingen, har vi derfor valgt at behandle de forskelli-
ge begreber i en diskuterende form ved at fremhæve og diskutere en række forskere 
og journalisters forestillinger og holdninger om begreberne. 
                                                 
5Holm 2007, 75-76 
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Det er vigtigt at holde sig for øje, i hvilken kontekst de enkelte medieforskere og 
journalister udtaler sig, når de bruger og definerer begreberne. Vi har set en tendens 
til, at begrebsanvendelsen ikke har været tilstrækkelig dybdegående, og på den måde 
medfører det risiko for, at begreberne bliver signalord. Vi har derfor undervejs i pro-
jektet forsøgt at reflektere over denne problematik, hvilket kommer til udtryk som 
diskussioner af videnskabsteoretisk karakter. 
 
Afgrænsning  
Vi har valgt at afgrænse problematikken omkring public service-nyhedsudsendelser 
til TV-avisen på DR. Dette gør vi eftersom vores ambition er at undersøge og disku-
tere, hvordan et fuldt licensfinansieret public service-medie som DR, forholder sig til 
at levere nyheder, der kan styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund. Vi 
har valgt at anskue dette med udgangspunkt i TV-avisen, idet denne nyhedsudsendel-
se henvender sig bredest i den danske befolkning. Af samme grund har vi frasorteret 
at arbejde med TV2, hvilket skyldes at TV2 ikke er en fuldt licensfinansieret TV-
kanal. 
I projektet behandler vi den segmenteringsproblematik, der ligger i, at TV-avisen 
henvender sig til hele Danmarks befolkning samtidig med, at deres konceptbeskrivel-
ser er målrettet to smalle målgrupper. Desuden fokuserer vi på problemstillingen, der 
handler om, hvordan TV-avisen, som et public service-program, kan være med til at 
tjene og fremme demokratiet.    
Vi foretager i projektet en segmenteringsanalyse, men har fravalgt andre aspekter, 
som fokuseringen på TV-avisen ellers lægger op til, idet vi fx ikke undersøger om 
TV-avisens konceptbeskrivelser stemmer overens med de faktiske seertal. 
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Analysemetode 
Vores analyse er udarbejdet som en kvalitativ undersøgelse af, hvordan segmenterin-
gen på TV-avisen kommer til udtryk i praksis. Det empiriske materiale til analysen 
stammer fra henholdsvis TV-avisen 18.30 og 21.00 onsdag d. 15. april 2009. Denne 
aftens udsendelser er vores case, idet vi ud fra disse forsøger at få et billede af, hvor-
dan en 18.30 og en 21.00 TV-avis på DR er udformet generelt.  
Denne metode kaldes et instrumentelt case studie, hvor en dybdegående undersøgelse 
af en bestemt case, i vores tilfælde de to TV-aviser, bruges til at kaste lys på et gene-
relt fænomen, segmenteringen på TV-avisen.6  
Valget af denne dag (case) er foretaget tilfældigt, idet vi ikke har ønsket at vores sub-
jektive valg (og fravalg) skulle styre analysens resultater. Idet vi har valgt to udsen-
delser, uden at have set dem på forhånd, er det tilfældigt, hvordan udsendelserne pas-
ser ind i TV-avisens konceptbeskrivelser for de to udsendelser. 
Vi har valgt at fokusere på selve nyhedsindslagene i TV-avisen, hvilket betyder, at vi 
har frasorteret Sporten, Vejret og Magasinerne, da de anvendte konceptbeskrivelser 
for TV-avisen ikke forholder sig til disse.  
Analysen understøttes af empirisk materiale fra interview med chef på TV-avisen, 
Susanne Hegelund, TV-avisens egne konceptbeskrivelser og DR's public service-
kontrakt. Dette munder ud i en diskussion vedrørende public service, nyhedskriterier, 
gængse journalistiske idealer og demokratiforståelser, sat i forhold til pointerne frem-
ført i analysen. 
 
Anvendt litteratur 
I projektet har vi benyttet os af litteratur skrevet af medieforskere, samfundsforskere 
og journalister. Det vil sige, at vi har to grupper, dels forskerne som har en videnska-
belig tilgang til emnet, og dels journalisterne der har en mere praktisk tilgang. 
                                                 
6
 Schultz 2005, 23  
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Både forskerne og journalisterne har det til fælles, at de har en overvejende kritisk 
tilgang til emnet om public service nyhedsformidling. Forskellen lægger i deres 
grundlag for at argumentere for deres synspunkter. Hvor forskerne udtaler sig på 
baggrund af en akademisk platform, idet de altid skal forholde sig videnskabeligt til 
et emne, har journalisterne lidt friere tøjler, da de ikke er underlagt de samme krav 
om argumentation, som forskerne er.  
Det betyder, at vi har set en tendens til, at forskerne ofte kommer med længere argu-
mentation for deres synspunkter og definitioner af væsentlige begreber end journali-
sterne gør. Det skyldes, at det inden for den videnskabelige forskning, er nødvendigt 
at komme med dybdegående argumentation for sine holdninger, mens det inden for 
journalistikken ikke er et krav.  
 
Dimensionsforankring 
Projektet søges forankret i dimensionen Tekst og Tegn, da projektets teoretiske fun-
dament og analyseområde ligger inden for det journalistiske og medievidenskabelige 
genstandsfelt. Vores analyse har fokus på henvendelsesmåder i elektronisk nyheds-
formidling, og retoriske og fortælletekniske parametre bruges som målestok for, 
hvordan de undersøgte nyhedsindslag kommunikerer deres budskab. 
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Public service før og nu 
 
Public service – et mangfoldigt begreb 
Public service er ikke et entydigt begreb, men udvikler sig tværtimod i takt med den 
øvrige samfundsudvikling. Cand.mag og journalist, Flemming Svith, ser forbindelsen 
mellem public service og journalistik kan opfattes som et mål-middel forhold. Public 
service er de regulerende og styrende politikeres mål. Journalistik er midlet, der gen-
nem nyhedsformidling skal bidrage til realisering af demokratisk duelighed. Forhol-
det påvirkes af flere faktorer, hvorfor opfattelsen og realiseringen af så komplekse 
størrelser som journalistiske idealer og demokrati spiller en afgørende rolle.7 Public 
service har som begreb ikke almengyldige definitioner, men skal snarere forstås som 
en forestilling eller et ideal om et programs målsætninger.8   
Overordnet er public service et udtryk, som definerer en licensfinansieret medievirk-
somheds opgave: At tjene offentligheden. Public service er politisk bestemte krav, 
der udspringer af forestillinger om, hvilke funktioner TV og radio skal have i et de-
mokratisk samfund, som blandt andet DR er underlagt.9 Public service er et politisk 
mål, mens journalistik er et fagligt mål. Begge har demokratiske rødder, men målene 
er præget af uklarhed. 
For at forstå public service som begreb og fænomen i nutidens danske mediebillede 
vil vi undersøge de forskellige rammer og teoretiske opfattelser, der har eksisteret og 
eksisterer om begrebet.  Ikke overraskende forekommer der en række konkurrerende 
forestillinger. 
Lektor ved Institut for medier, erkendelse og formidling ved Københavns Universitet, 
Henrik Søndergaard, mener, at public service bygger på eksistensen af en (national) 
’almenhed’ (”public”), som kan betjenes (”service”). Det betyder altså, at public ser-
vice-medierne skal tjene den ’offentlige interesse’. Hvad der er i den offentlige inte-
                                                 
7
 Svith 2007, 93-94 
8Beretning om DR og TV2s produktivitet og public service-virksomhed 2000, 40. 
9Svith 2007, 93 
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resse er til evig diskussion, men fælles for de skiftende opfattelser er dog, at det pub-
lic service-medierne skal tjene, skal være i hele det danske samfunds interesse.10  
 
Fra afsender- til modtagerstyret medievirksomhed 
Monopolparadigmet11 byggede på en opfattelse af TV som et offentligt gode under-
forstået, at TV skulle komme alle borgere til gode, uanset status og økonomisk for-
måen. Det var dog ikke rettet mod alle i deres egenskab af at være seere, men i deres 
egenskab af at være politisk og kulturelt interesserede borgere. Medierne tjente en 
oplysnings- og dannelsesfunktion over for et alment publikum: de proklamerede ikke 
et bestemt politisk synspunkt, men foretog en kontinuerlig repræsentation af andre 
institutioners virke. Medieforsker, Stig Hjarvard,  argumenterer, at dette også præge 
nyhedsformidlingen på TV-avisen, der med væsentlighed som vigtigste kriterium, så 
det som sin fornemste opgave at gøre den danske befolkning til duelige samfunds-
borgere. 12  
Denne måde at levere elektronisk nyhedsformidling på er siden hen blevet kritiseret 
kraftigt, og de færreste medieforskere ønsker sig tilbage til denne tid.13 Hans Jørgen 
Jensen, fhv. generaldirektør i DR, beskriver DR’s programflade under monopolet 
som en ”der lugtede langt væk af højskolefims og pædagogiske pegefingre og vi ved 
bedre-indviklede redegørelser for ting og sager, som bare gav en dårlig samvittighed 
og gab, gab.14 
                                                 
10Søndergaard 1995, 17 
11Periode fra 1965 (TV-avisen sendes for første gang) til 1988 (hvor DR’s monopol brydes med 
dannelsen af TV 2) 
12Hjarvard, 1999, 38-39  
13
 Fx mener Stig Hjarvard ikke at der er nogen grund til at se udviklingen som en forfaldstanke. Han 
mener ikke at man skal ønske sig tilbage til monopoltiden, da der ikke er nogen tvivl om, at der med 
tiden er kommet flere relevante og meningsfulde TV-nyheder til en større andel af befolkningen 
(Hjarvard 1999,242).  
14
 Jensen 2009, Politiken 25-04-09 
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Det formelle og autoritative stilistiske format dannede grundlag for DR’s rolle som 
entydig mediemæssige samfundsinstitution. Nyheder blev leveret på institutionens 
præmisser. 
Således var de journalistiske målsætninger, vedrørende faglige krav, normer og idea-
ler som hører til professionen og public service-målsætningen under monopolet stort 
set sammenfaldende.15 I de kommende afsnit argumenteres for, at målsætninger for 
public service-formidling ikke længere er fuldstændig overensstemmende med over-
ordnede journalistiske målsætninger. Sagt på en anden måde: kravene til public ser-
vice-nyhedsformidling har ændret sig. En af årsagerne hertil skal findes i liberalise-
ringen af de danske medier. 
 
Med monopolets ophævelse i 1988 blev TV-mediet gradvist underkastet en anden 
styringslogik, hvor den offentlige kulturpolitiske styring måtte vige noget af pladsen 
for markedskræfternes logik. Denne forandring indebar, at udvælgelsen og produkti-
onen af programmer på DR i stigende grad fandt sted ud fra en opmærksomhed på og 
hensyntagen til seerne og deres interesser.16 Det var den uundgåelige konsekvens af 
et konkurrencepræget og liberaliseret dansk mediebillede. På DR gik man fra en situ-
ation, hvor man som eneste elektroniske nyhedsudbyder var garanteret en betydelig 
seerskare til en voldsom konkurrence om seernes opmærksomhed.  
Hvor TV-avisen tidligere blev tilrettelagt ud fra en høj grad af hensynstagen til sam-
funds- og kulturpolitiske forpligtelser, bliver den i et liberaliseret elektronisk medie-
billede i stigende grad formet ud fra et ønske om at yde service over for seerne, ud fra 
det stigende krav om at fastholde dem. Public service-nyhedsformidlingen er gået fra 
at være afsender- til modtagerstyret.17  
                                                 
15
 Holm, Svith m.fl., 2008, 20 
16
 Hjarvard 1999, 37 
17
 Hjarvard 1999 48-49 
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Spørgsmålet er, hvorledes DR har reageret på denne omvæltning, og hvordan dette 
har influeret den journalistiske prioritering? I modsætning til private medieplatforme 
har DR som fuldt licensfinansieret public service-institution stadig en forpligtelse til 
at levere væsentlige samfundsinformationer, som skal sikre demokratiske handle-
kompetencer og engagement.  Og der er noget der tyder på, at DR stadig agter at tage 
deres ”klassiske” public service-forpligtelse alvorligt i hvert fald som vision og mål, 
idet det i deres nuværende målsætninger nævnes, at ”DR skal engagere danskerne i 
samfundsmæssige emner og debatter.” 18  
På den anden side er det uomtvisteligt, at DR i nyhedsformidlingen er blevet mere 
seerorienteret, og produktionen foretages til stadighed på disses præmisser. 
Nærhedskriteriet har fået større indflydelse i forhold til væsentlighedskriteriet, eller 
sagt på en anden måde: Nyheder der har en betydning for seeren og dennes formode-
de præferencer er også væsentlige ud fra et journalistisk perspektiv. Det er med dette 
in mente, at segmentering kommer til at præge public service-nyhedsformidling.  
 
Journalistikkens selvstændiggørelse 
De store danske medieplatforme, herunder DR, har i løbet af de sidste 20 år gennem-
gået en udvikling fra samfundsinstitution til medieinstitution, forstået således, at me-
diernes virksomhed i stigende grad styres ud fra egne præmisser som medier og ikke 
som redskaber eller kanaler for andre institutioners virke19. Denne udvikling er ikke 
alene affødt af specifikke organisatoriske udviklingstræk som monopolbruddet, men 
skal i ligeså høj grad ses som et resultat af grundlæggende forandringer af mediernes 
institutionelle karakter. Hvor medierne tidligere tjente andre samfundsmæssige for-
mål er de i stigende grad blevet selvstændige institutioner med egen styringslogik. 
Selvstændiggørelsen betyder, at det at være kanal for magtfulde repræsentanter i sta-
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dig højere grad er erstattet af journalistik som et selvstændigt mål for nyhedsredakti-
onens arbejde.20 
Denne udvikling stiller nye formmæssige og indholdsmæssige krav til nyhedsformid-
lingen, særligt til den elektroniske, der i højere grad end tidligere kan drage nytte af 
dets æstetiske form og udnyttelse af lyd og billeder. Journalisten bliver ansvarlig for 
fortællingen og den, der aktivt former indslaget gennem sin redigering af virkelighe-
den.21 
TV-mediets rolle som selvstændig medieinstitution bliver i højere grad at levere ser-
vice til modtageren forstået ud fra dennes rolle som mediebruger. Det vil sige som 
publikum, og ikke udelukkende som deltagere i en politisk eller kulturel offentlighed 
i forlængelse af det klassiske public service-begreb. Dette betyder nødvendigvis ikke, 
at public service-kanaler underprioriterer politiske emner, men snarere at TV-mediet i 
højere grad end tidligere fortæller om politik ud fra præmisser sat af TV-institutionen 
selv end ud fra et ønske om at være transmissionskanal for politiske aktører. En poli-
tisk diskussion er således ikke god kvalitet i sig selv, men kun hvis den samtidig er 
godt fjernsyn. Som følge heraf bliver mediets opgave at yde service over for publi-
kum i dets egenskab af individuelle forbrugere.22 TV-nyhedsformidlingen på DR er 
blevet mere selvstændig i forhold til de politiske institutioner, hvilket afspejler sig i 
den redaktionelle prioritering og journalistiske vinkling af historier.23  
Den selvstændiggjorte journalistik bærer efter monopolet sin egen legitimitet, modsat 
tidligere hvor politisk repræsentation udgjorde public service-journalistikkens legiti-
mitet24. Som helhed kan man sige, at modtagerstyringen i TV-nyhederne var et resul-
tat af flere forskellige forhold. Først og fremmest en øget markedsøkonomisk tænk-
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ning i kølvandet på konkurrencen, men også en større opmærksomhed på mediets 
karakteristika. 
Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser tendensen vedrørende journalistikkens selv-
stændiggørelse får for TV-nyhedernes rolle i demokratiet? Til dette findes der ikke et 
entydigt svar. Eksempelvis kan mediets og journalistikkens mere selvstændige rolle 
bruges til en mere substantiel og kritisk belysning af samfundsmæssige forhold, men 
den kan lige såvel føre til en opprioritering af underholdningsdimensionen i politiske 
nyheder for at skaffe sig flere seere. Dette kan ske gennem en nyhedsformidling af 
politik som et spil om magten og positionerne frem for fokus på den politiske sub-
stans.  
Modtagerorienteringen er i lyset af dette tvetydig: På den ene side fremtvinger den en 
demokratisering, idet den øger mediets sensibilitet over for publikums aktuelle socia-
le eksistens og behov. På den anden side indebærer den en kommercialisering, hvor 
publikums rolle som individuel forbruger vinder indpas på samfundsborgerens be-
kostning.25  
Journalistikkens selvstændiggørelse afspejler, som sagt, en række ændrede medie-
strukturelle omstændigheder, som blandt andet får betydning for det populistiske 
aspekt af nyhedsformidlingen. I takt med dette ændres idealerne og forestillingerne 
om, hvordan DR som public service-institution skal producere nyheder. DR har som 
følge af denne udvikling, redefineret sin public service-rolle således, at den har et 
klart præg af modtagerorientering i sin programplanlægning. Det kan man blandt an-
det læse ud af DR’s programmålsætninger for 2007-2010, hvor man som følge af et 
øget globaliseret mediemarked, vil arbejde fokuseret med ”at sætte brugerne i cen-
trum i programproduktionen”.26  
Den måde mediebilledet har udviklet sig på har altså et betydeligt dilemma for DR, et 
dilemma der har sin rod i forholdet mellem kvantitative og kvalitative interesser, mel-
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lem seermaksimering og public service-idealer. Hvordan påvirker dette DR’s nutidige 
nyhedsformidling? Dobbeltkravet er til at få øje på. DR befinder sig således i et va-
kuum mellem på den ene side markedets krav og på den anden side public service-
forpligtelsernes forskrifter. 27 Paradokset bliver tredimensionelt, hvis man inddrager 
behovet for en engageret og deltagende offentlighed, der medvirker til, at borgerne 
opnår demokratisk handlingskompetence.   
Det er spændingen mellem på den ene side at kunne levere tilstrækkelig kvalitet, leve 
op til public service-forpligtelsen om at give borgerne saglige og kritiske nyhedspro-
grammer, herunder at mobilisere dem til at deltage aktivt i samfundsforhold. På den 
anden side skal man kunne fastholde seerne gennem nyhedsformidling på seerens 
præmisser. Metodisk har DR, på dens landsdækkende nyhedsudsendelse, TV-avisen, 
valgt at komme overens med dette spændingsfelt ved at differentiere stoffet rent 
tidsmæssigt henholdsvis kl. 18.30 og 21.00. 
 
TV-avisen mellem segmentering og alsidighed 
På TV-avisen har DR hele Danmark som målgruppe, men seerne i de to sene udsen-
delser er i forskellige arbejdssituationer, som stiller forskellige krav til de to udsen-
delser28. DR har konceptudviklet TV-avisen med konstruktionerne Birthe og René 
som henholdsvis målgruppe for 18.30- og 21-nyhederne.29 Således har TV-avisen 
taget personer til sig som kommunikationsstrategi, og journalisterne bruger dem i de-
res daglige nyhedstilrettelæggelse.  
Denne manøvre sætter Hans Henrik Holm, professor ved Danmarks Journalisthøjsko-
le, spørgsmålstegn ved. Han er skeptisk over for om public service-
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nyhedsformidlingen kan skabe en fælles platform for den demokratiske debat, hvis 
den henvender sig til forskellige segmenter i de forskellige udsendelser.30  
Et andet aspekt ved public service-fjernsyn er, at det skal være et nationalt og kultu-
relt integrationsprojekt31. Det betyder, at nyheder også skal være med til at skabe 
tryghed, identifikation og sammenhængskraft imellem danskere og de danske værdi-
er. Nyhedsudsendelser skal på den måde virke samlende for danskerne. Daværende 
nyhedschef på DR, Lisbeth Knudsen, mener, at vi ”gennem nyhederne får en forsik-
ring om, at der findes en slags sammenhæng”.32 
Kan denne sammenhængskraft overleve i et segmenteret mediebillede? Skaber mål-
gruppeorienteringen ikke netop større splittelse end fællesskab, hvis de forskellige 
målgrupper får præsenteret forskellige ”virkeligheder”? 
I lyset af dette kan det diskuteres, hvorvidt public service-kravet om nyhedsdækning 
for alle løses ved at lave målrettede udsendelser for enkelte grupper. Professor, Hans-
Henrik Holm, har den opfattelse, at andelen af personer, der ser nyheder på DR, er 
irrelevant, hvis der ikke gennem nyhederne skabes en baggrund for en fælles diskus-
sion grupperne imellem. Hvis de unge kun får nyheder om uddannelse, så skabes der 
ikke en fælles videns - og nyhedsplatform med de ældre. Hvis efterlønsreformer kun 
diskuteres på DR2, er der så tale om en national debat?33 
Dermed kan man spørge om DR så ikke går imod deres eget ideal om alsidighed?  
Et af projekts formål er at undersøge, hvordan det står til med public service-
nyhedsformidling anno 2009. Derfor vil vi i det følgende se nærmere på, hvordan 
public service og gængse journalistiske idealer, herunder nyhedskriterierne, forholder 
sig til hinanden. Nærmere bestemt hvor stort sammenfaldet er mellem de normer, der 
eksisterer inden for at levere public service-fjernsyn, og de der præger det generelle 
journalistiske genstandsfelt.  
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Journalistiske idealer og nyhedskriterier  
 
I det følgende vil vi se nærmere på de journalistiske idealer, herunder nyhedskriteri-
erne, for at finde ud af, hvilke normer og målsætninger der hersker indenfor journali-
stisk fremstilling. Desuden vil vi undersøge, hvordan det forholder sig med journali-
stikkens rolle som borgernes leverandør af væsentlig samfundsinformation, som in-
den for det journalistiske genstandsfelt synes at være en iboende norm. Som Helle 
Nissen Kruuse formulerer det i bogen, Etik i journalistik: ”Pressens væsentligste op-
gave er at forsyne borgerne med tilstrækkelig information til, at de kan orientere sig 
og tage stilling i samfundsanliggender.”34 
Hvis dette er tilfældet, er der sammenfald mellem de normer, der eksisterer for at le-
vere public service-fjernsyn og de som præger journalistikken generelt. Det er disse 
normer, vi vil undersøge i praksis i vores analyse af TV-avisen, hvor vi vil se på 
segmenteringens påvirkning af journalistisk praksis.  
 
Ifølge Lars Bjerg, lektor i journalistik på Danmarks Journalisthøjskole, har journali-
stik, såvel som ethvert andet arbejdsområde, en indiskutabel norm for, hvad der er 
godt arbejde, i dette tilfælde god journalistik. Bjerg skriver ligeledes, at man i journa-
listik med fordel kan benytte sig af en stor del af videnskabens procedurer.35 Men han 
skriver endvidere, at værdier ofte støder sammen i praksis, hvilket kan gøre det svært 
at handle journalistisk etisk korrekt. I praksis kommer det til at betyde, at der som 
regel ingen facitliste er, og journalisten derfor må holde sig til sin egen dømmekraft.36 
Ifølge Bjerg tyder det altså på, at der hersker en væsentlig forskel mellem de teoreti-
ske idealer, og hvordan disse bliver udført i praksis, hvilket tydeliggør kompleksite-
ten i at beskrive disse.  
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Bjerg mener, at journalistikken helt overordnet har til formål at gøre folk klogere. I 
praksis vil det sige, at journalistikken skal give folk et mere realistisk, korrekt og 
dækkende verdensbillede end det, de har i forvejen, hvilket igen skal give borgeren 
bedre forudsætninger for at handle fornuftigt og kunne gebærde sig i samfundet.37 
Denne tankegang er altså helt i tråd med de, af public service-kontrakten, opstillede 
krav til DR om at styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund.38 
Det er netop denne tese, der er vores udgangspunkt; tanken om at journalistik skal 
gøre folk klogere. Dog kan vi med et hurtigt blik over det danske medieudbud konsta-
tere, at journalistikken ikke udelukkende bliver styret af idealistiske målsætninger, 
som Bjerg fremhæver men, at også kommercielle krav er blevet en væsentlig faktor 
for, hvorvidt et medie overlever eller ej. Set i dette perspektiv, kan Bjergs tanker om-
kring journalistisk fremstilling, virke mere idealistiske end realistiske. Til trods for 
dette, vil vi alligevel fremhæve nogle af hans argumenter, idet vores analytiske gen-
standsfelt, TV-avisen, er statsstøttet, og der derfor ikke nødvendigvis behøver at tæn-
kes i kommercielle baner. Dermed må de manglende kommercielle spekulationer gi-
ve plads til, at det på DR er muligt at følge mere idealistiske målsætninger.   
Daværende journalist på Deadline, Connie Hedegaard, pointerer ligeledes i sin arti-
kel, Et nyt nyhedskriterium, at det kræver mod og vilje ikke at give folk, hvad de øn-
sker at vide, men hvad de har brug for at vide. Det kan man netop forlange af public 
service-institutionerne.39 
 
Journalistiske værdier  
Bjerg argumenterer i bogen ”Vær god” for, at journalistikkens informationer skal gi-
ve hver enkelt borger mulighed for at danne sig en kvalificeret mening, som han/hun 
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kan handle ud fra. I tråd med dette, fremhæver Bjerg sandhed og objektivitet som ud-
gørende de to vigtigste parametre indenfor journalistik.  
Ifølge Bjerg afhænger sandhed af øjnene der ser, og derfor er det en nødvendighed at 
se en sag fra flere sider.40 Men han argumenterer samtidig for, at det ikke er alle 
sandheder som afhænger af øjet, der ser, men at der også findes sandheder som er 
indiskutable. Disse kalder han faktuelle sandheder eller blot kendsgerninger. Og så er 
der de subjektive sandheder eller rettere vurderinger.41  
Bjerg har en pointe, nemlig at en sag skal ses fra flere sider. I forlængelse af dette kan 
man stille spørgsmålstegn ved om denne anskuelse ikke er i uoverensstemmelse med 
den journalistiske skoling, hvor vinkling af en begivenhed fremstår som gængs prak-
sis i journalistisk fremstilling?  
Bjerg må dog også tage forbehold, og erkende, at sandhed indenfor journalistisk 
fremstilling ofte er så langt som journalisten nåede inden deadline, idet sandheder 
ofte kan være en række sammenfiltrede årsagskæder.42 Derfor mener han, at det for 
det journalistiske produkt gælder, at den sandhed, som journalisterne har fat i, er par-
tiel, foreløbig og udtryk for forenkling.43 Og at det er praktisk og principielt umuligt 
at gengive den fulde sandhed om en begivenhed, et emne eller en genstand – men hi-
storierne skal være sande. Dermed forenkler Bjerg sandhed til, at historierne i den 
gode journalistiske fremstilling blot ikke må være falske. På trods af at Bjerg hævder, 
at sandhed er konkret44, kan vi modargumentere med, at sandheden er umulig at er-
kende, for idet vi søger at komme den nærmere og forstå den, vil den ændre sig. Her-
ved opstår der en begrebsmæssig forvirring, idet der i begrebet eksisterer en flerty-
dighed. Dette bliver yderligere problematisk idet begreberne bliver brugt i hverdagen 
uden nærmere refleksion over, i hvilken kontekst de bruges, og hvordan de defineres. 
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Det samme gælder, når Bjerg definerer begrebet objektivitet, hvor han drager parallel 
til videnskaben, da han mener, at journalistikken kan forbedres ved at drage nytte af 
en objektiv videnskabelig tilgang. Dette på trods af at flere andre eksperter indenfor 
feltet, heriblandt Kurt Strand og Helle Nissen Kruuse, mener, at det er umuligt at be-
nytte sig af et sådant begreb indenfor journalistik, idet faget indebærer en høj grad af 
subjektive faktorer.45  
Bjerg argumenterer derimod for objektivitet i journalistik, ud fra tre argumenter. 
Hans første argument går på, at objektivitet nås, idet man gengiver virkeligheden, 
som den faktisk er, uden at pynte, retouchere eller projicere følelser i gengivelsen.46 
Hans andet argument går på, at man bruger objektivitet som synonym for neutralitet, 
nemlig at formidleren skal være neutral over for, det han beskriver, og være sine egne 
holdninger og følelser bevidst, og lægge disse fra sig, når denne er på arbejde.47 Tred-
je og sidste argument omhandler journalistens arbejdsmetode, nemlig at journalisten 
skal arbejde ordentligt og fair i processen, hvilket blandt andet indebærer at gengive 
udtalelser loyalt og at høre modparten.48 På den måde mener Bjerg, at man kan og bør 
tilstræbe objektivitet indenfor journalistisk fremstilling gennem sin arbejdsmetode. 
Igen kan vi påpege flertydigheden i begrebsanvendelsen, for hvad vil det sige at være 
fair? Og man kan stadig argumentere for, at udfaldet næppe vil blive fuldstændig ob-
jektivt, idet fremstillingen umuligt kan rumme samtlige argumenter eller detaljer i en 
sag. Dernæst er vi af den opfattelse, at disse tre argumenter er svære at efterleve i 
praksis, idet der ikke findes mennesker frie af forudsætninger og dernæst er det ikke 
alle holdninger og følelser, der forekommer bevidste for individet, hvilket kan pro-
blematisere Bjergs anvendelse af neutralitet. Endnu et eksempel på hvor komplekst 
det er at definere god journalistik, og hvordan svært definerbare begreber, bliver be-
handlet på overfladisk vis. 
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Efterfulgt af sandhed og objektivitet, fremhæver Bjerg kravene om relevans samt for-
ståelighed.49 Her påpeger Bjerg nødvendigheden i, at journalisten er i stand til at 
skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer, idet informationsmængden 
er enorm. Om væsentlighed siger Bjerg, at for at en information kan betegnes som 
værende væsentlig, skal dets problem have en tyngde og have indflydelse på mange 
menneskers liv.50 Væsentlighed er også et af de klassiske nyhedskriterier, som vi vil 
komme ind på i det følgende.  
 
Nyhedskriterier – teoretisk betydning 
Selvom der findes mange udlægninger af, hvad en nyhed er, er det alligevel muligt at 
spore visse fælles retningslinjer på området, nemlig nyhedskriterierne. Der er således 
bred enighed blandt journalister om, at de vigtigste udvælgelseskriterier for en nyhed 
er aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt.51  
Ifølge Kirsten Mogensen, lektor i journalistik ved Roskilde Universitet, relaterer ak-
tualitet sig til tiden, mens væsentlighed relaterer sig til samfundet, sensation til det 
overraskende, identifikation til læseren/seeren og konflikt til sagens parter.52   
Mere uddybende betyder det, at aktualitet kan defineres som noget, der er tæt på 
deadline, oppe i tiden, ny eller gammel information, der giver en aktuel krog og der-
for kan skrives til en nyhed. 
Væsentlighed er derimod den nyhed, der har betydning for læseren, seeren og lytte-
ren. Væsentlighed afhænger af, hvordan man anskuer seeren. For det at levere væ-
sentlige nyheder afhænger i høj grad af, hvem de skal være væsentlige for. Nyheder-
ne skal ikke blot være væsentlige for seeren, denne skal også kunne identificere sig 
med dem. Det betyder, at nyheden skal forekomme seeren nær, såvel geografisk, so-
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cialt og kulturelt. Dette kan, i nyhedsudsendelser, eksemplificeres ved en personifice-
ring eller ved at have fokus på menneskehistorier. 
Derudover kan en nyhed være defineret som værende en sensation, det vil sige det 
usædvanlige, opsigtsvækkende, kontroversielle eller ekstraordinære. Og endelig er et 
yndet kriterium i TV-nyhederne; konfliktstoffet når modsætninger mellem forskellige 
parter fremhæves.53 
Når nyheder skal udvælges og formidles betyder det, ifølge Lars Bjerg, at informati-
onerne skal formidles til seerne på en sådan måde, at de har en væsentlig eller rele-
vant betydning for dem. Det betyder med Bjergs definition, at journalisten har ansvar 
for at vide, hvad folk har brug for at vide, men derudover skal journalisten også møde 
borgerne, der hvor de er. Det er således journalistens ansvar at gøre en væsentlig pro-
blemstilling spændende og vedkommende, og sætte den ind i en bredere kontekst, så 
borgeren forstår dets konsekvenser og årsager.54  
Med TV-avisen som udgangspunkt er det svært, ja nærmest umuligt at møde borge-
ren, hvor denne er, idet seerskaren er så bred og kommer med vidt forskellige forud-
sætninger. Ulempen ved dette er, at man forklarer så meget som muligt, og derved 
kommer til at tale ned til borgeren. En tendens som Connie Hedegaard stiller sig kri-
tisk over for, idet hun langer ud efter de danske medier ved at spørge, hvorfor der al-
tid skal tales til laveste fællesnævner, og hvorfor seerne skal undervurderes.55  
Dermed tegner der sig med TV-mediets muligheder et dilemma mellem underhold-
ningsværdi og informationsværdi. For at komme overens med dette handler det, iføl-
ge Bjerg, om at journalisten skal gøre sig umage med formidlingen, hvilket kan opnås 
ved at man garnerer sine informationer med identifikation og fascination i vinkling 
og formidling, og dermed gøre det vigtige spændende og vedkommende.56 Men kan 
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væsentlighed og identifikation indgå som to sider af samme sag, når nyheder formid-
les? Og kan man i forlængelse af Hedegaards kritik, spørge om det overhovedet er 
nødvendigt?  
 
Nære nyheder 
I det følgende vil vi diskutere nære nyheder for at problematisere forholdet mellem 
væsentlighed og identifikation. Hvad man anskuer som en nær nyhed er der ikke no-
get entydigt svar på, da det afhænger af, hvilken målgruppe man henvender sig til.  
Man kan anskue nærhed blandt andet ud fra den tidsmæssige, den kulturelle og den 
geografiske afstand til seeren, altså ud fra hvor tæt læseren eller seeren reelt befinder 
sig på begivenheden. Men Karsten Madsen, daværende chefredaktør på Berlingske 
Tidende, pointerer i sin artikel, Verden og Nærheden57, at den nære nyhed ikke læn-
gere opfattes så entydigt. Det skyldes blandt andet, at globaliseringen og katastrofer 
som eksempelvis terrorangrebet 11. september har fået verden til at rykke tættere på 
den enkelte dansker. En tendens som, ifølge Madsen, også har medført, at den nære 
nyhed ikke længere nødvendigvis behøver at være den lokale nyhed. Det betyder re-
elt, at den kulturelle nærhed har udvidet sig. Ifølge Madsen kan den nære nyhed såle-
des også omhandle det globale magtspil og politiske stridigheder, der foregår i andre 
lande, da disse har fået en øget indflydelse på danskernes liv.58   
De ”nye” nære nyheder omhandler ikke kun begivenheder i lokalområdet, og er så-
kaldte feel-good nyheder, men inkluderer også blødere politiske områder som fx 
sundhed.  
Lisbeth Knudsen udtrykker, under hendes arbejde som nyhedsdirektør på DR59, be-
kymring for denne udvikling, idet hun pointerer, at det hele tiden er vigtigt at bevare 
proportionssansen i de enkelte nyhedsudsendelser ved at afveje væsentligheden over 
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for nærheden. Hun mener således, at en nyhedsudsendelse med væsentlighed uden 
nærhed bliver nyhedsformidling for en indforstået elite. Mens nærhed uden væsent-
lighed eller perspektiv bliver til trivielle og intetsigende nyheder.60 Men kan man 
overhovedet tale om væsentlighed uden nærhed? Bjerg betegner jo eksempelvis væ-
sentlighed som, at et problem skal have tyngde og have indflydelse på mange menne-
skers liv. I så fald vil det ikke være muligt at tale om væsentlighed uden inddragelse 
af nærhed.  
Lisbeth Knudsen mener altså, at de ideelle nyheder indeholder både væsentlighed og 
nærhed. Knudsens definition på væsentlige nyheder er, at det skal være nyheder, der 
vækker interesse og involverer, og nyheder der formidler betydningen for den enkelte 
seer af såvel lokale, som globale beslutninger.61 Altså nyheder der er af betydning for 
den enkelte danskers hverdag.  
Betyder det så, at TV-avisens nyhedsindslag udelukkende er væsentlige, hvis de be-
tyder noget for den enkelte seers hverdag? Og bliver de dermed uvæsentlige hvis de 
ikke lige påvirker denne, selvom de kan handle om nok så omfangsrige samfundsfor-
andringer? Det korte svar vil være, at det igen afhænger af, hvordan man anskuer væ-
sentlighed, og hvordan man anskuer de seere, det skal være væsentligt for.  
 
Væsentlige nyheder 
For at komme dybere til bunds i denne diskussion ser vi nærmere på, hvad væsentlige 
nyheder egentlig er, og hvad det vil sige at levere væsentlige nyheder. Hvem skal ny-
hederne være væsentlige for? Og hvem skal have lov at bestemme, hvad der er væ-
sentligt for andre at se? Og ligger det ikke i selve begrebet, at det er subjektivt, hvad 
den enkelte finder væsentligt?  
Ifølge Kirsten Mogensen er det i daglig tale individuelt, hvad man finder væsentligt, 
og der er derfor ofte noget privat som fx kærlighed, familie eller religion indblandet. 
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Men ifølge Mogensen er det ikke sådan væsentlighed skal forstås i forbindelse med 
væsentlighed i nyheder. Dette begrunder hun ved, at journalistikken hører hjemme i 
det offentlige rum.62 
Mogensen har derfor en mere stringent opfattelse af, hvad væsentlige nyheder er, i 
forhold til Knudsen, idet hun mener at ”Væsentlighedskriteriet relaterer sig indirekte 
til læseren, lytteren eller seeren, nemlig i dennes egenskab af medlem af samfun-
det/institutionen”.63 Det betyder altså, at væsentlige nyheder ikke forholder sig til 
seerens privatlivsinteresser, men udelukkende til nyheder der er vigtige for seeren i 
kraft af deres egenskab som vælgere og medansvarlige borgere i det demokratiske 
samfund. Hvis borgerne skal være medansvarlige, skal de have indflydelse, og for at 
kunne træffe fornuftige beslutninger, må de også have adgang til væsentlige oplys-
ninger, og disse skal nyhederne blandt andet, ifølge Mogensen, være med til at levere.  
En væsentlig nyhed er således den nyhed, der er mest relevant for samfundet: ”Jo 
større truslen eller ændringen er i forhold til det relevante samfund, jo mere væsent-
lig er nyheden”.64  
 
Lidt i modsætning kan vi anskue Lars Bjergs definition på væsentlige nyheder, i den 
mere dagligdags betydning er (…) selve problemet, der skal have noget tyngde, det 
skal være vigtigt, oftest i betydningen have stor indflydelse på (helst) mange menne-
skers liv.65  
Her berører vi altså problemstillingen om, hvem nyhederne skal være væsentlige for, 
for seeren som fx demokratisk samfundsborger eller som mediebruger. 
Derudover render vi ind i det klassiske problem for journalistisk i vore dage, som 
Bjerg formulerer BBI-problemet, det vil sige nyheder, der er Boring But Important. 
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Altså dilemmaet om seerne selv skal opleve nyheden som væsentlig, eller om journa-
listen skal ”tvinge” seerne til at se den, fordi de synes, den er væsentlig for seerne.66 
 
Problematikken omkring væsentlige og nære nyheder 
Vi kan derfor vende lidt tilbage til problematikken omkring sammenspillet mellem 
væsentlige og nære nyheder, da især Lisbeth Knudsens måde at bruge væsentligheds-
begrebet på synes at overlappe med, daværende chefredaktør på Weekendavisen, 
Frank Esmanns definition af nærhedsbegrebet. Esmann definerer nemlig de nære ny-
heder. som dem borgerne finder både relevante, brugbare og har en interesse i.67 
På den måde kan der på sin vis være et sammenfald mellem væsentlighedskriteriet og 
nærhedskriteriet. Problematikken lægger i, at seerne ikke nødvendigvis synes, at det 
er relevant og interessant for dem at blive præsenteret for indslag, der styrker dem til 
at deltage i det demokratiske samfund. Det kan efter Esmanns mening være emner 
som EU’s landbrugspolitik og folkekirkens fremtid.68 Det kan betyde, at sådanne ny-
heder risikerer at blive fravalgt ud fra kriteriet om, at journalisterne på DR skal levere 
nyheder ”i folkets tjeneste”. Idet der er en stigende tendens til at give seerne historier, 
de kan relatere og forholde sig til, mener Esmann, at det kan have indvirkning på om 
journalister leverer stof, der støtter brugeren i at deltage i og forstå demokratiet. 
Dermed kan det at levere nære nyheder, ifølge Esmann, blive en trussel mod demo-
kratiet. Det er ud fra Esmanns betragtning nødvendigt at lave indslag, der beskæftiger 
sig med den politiske meningsdannelse, da disse er en betingelse for demokratiet. 
Hvis de politiske indslag bliver fravalgt eller vinklet så, der er fokus på fascinations- 
og underholdningsværdien frem for den dybere politiske debat kan man risikere, at 
den demokratiske forudsætning forsvinder ud af indslagene.  
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Andre indslag med større fokus på livsbekræftende historier kan ikke siges at have 
den store betydning for seernes demokratiske handleevne, men skal snarere ses ud fra 
Lars Bjergs kriterium om, at nyheder også skal være med til at finjustere seerens ver-
densbillede altså til at vise seerne, hvad der foregår rundt omkring i landet og i ver-
den. 
Hvordan nyhedsjournalistik er demokratisk kræver dog en præcisering af, hvad man 
nærmere forstår ved demokrati. 
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Demokratiforestillingen 
 
På tværs af forskellige tolkninger af public service står det fast, at begrebet stadig in-
debærer en forpligtelse for journalistikken og medierne til at tjene og fremme demo-
kratiet, så borgerne kan forstå eller tage del i de beslutninger, samfundet træffer. 
Cand.scient.pol., Jørn Loftager, taler om public service-begrebets demokratiske 
aspekt.69 At public service skal være demokratiunderstøttende ekspliciteres også i 
DR’s public service-kontrakt for 2007-2010, hvor det pointeres, at danske public ser-
vice-medier er: 
”Uundværlig for den demokratiske debat. (…) DR skal sikre befolkningen adgang til 
væsentlig samfundsinformation og debat”70 
Således har DR et ansvar, man som public service-kanal skal leve op til, som delvist 
og fuldt kommercielle kanaler ikke har. Hvis public service-medier skal udgøre en 
gevinst for demokratiet, som det fremgår af public service-kontrakten, er det altså en 
forudsætning, at disse i praksis fungerer forskelligt fra ikke public service-medier. 
Denne forskel lægger i public service-begrebets offentlighedsaspekt. Dels skal public 
service på grundlag af bestemte love og kontrakter levere en offentlig service på linje 
med anden serviceproduktion i den offentlige sektor, dels skal public service-
nyhedsformidling være i offentlighedens tjeneste. Loftager peger på, at det er, når 
offentligheden tjenes, at demokratiet understøttes i public service-regi. 
At public service-journalistikken skal tjene et demokratisk formål står ikke til diskus-
sion. Det gør derimod spørgsmålet om, hvordan det skal ske. Forklaringen på dette 
findes i de uklarheder som både præger public service og demokratibegrebet. Den 
svenske medieforsker, Jesper Strömbäck, pointerer, at nok demokrati og medier i det 
moderne samfund hinandens indiskutable forudsætninger, men samtidig gør det en 
væsentlig forskel, hvordan demokratiet nærmere tænkes og forstås.71  
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DR’s public service kontrakt har et tydeligt demokratisk og dannelsesmæssigt aspekt, 
men det er ikke defineret, hvordan demokrati skal forstås. Som led i undersøgelsen 
af, hvilke demokratiopfattelser, der gør sig gældende i en public service-institution 
som DR, introduceres tre måder at forstå demokrati på.  
Efter inspiration af Jørn Loftager sondres mellem tre demokratiforestillinger, hvis 
indhold får betydning for den politiske offentligheds udbredelse.  
Den første, markedsmodellen, har fokus på afspejling af præferencer. Den anden, fæl-
lesskabsmodellen, er rettet mod identitetsdannelse og konflikt, og den tredje, borger-
modellen, har samfundsmæssig problemløsning som det grundlæggende.72 Spørgsmå-
let er, om det er borgeren i markedsdemokratiet, fællesskabsdemokratiet eller borger-
demokratiet som vægtes højest i TV-avisens programplanlægning? 
 
Markedsdemokrati 
Markedsdemokratiet rummer den såkaldte ’økonomiske’ demokratiopfattelse, hvor 
demokratiet sammenlignes med varemarkedet. Borgeren er forbruger med givne præ-
ferencer, og disse skal tilgodeses bedst muligt. Gennem deres valg bestemmer de, 
hvilke ’varer’ producenterne (de politiske partier) skal levere. Denne opfattelse be-
tegnes ofte som liberal, fordi den opererer med det enkelte individ og dennes præfe-
rencer som basis for demokratiet.73 
På den måde skal folkesuverænitet i demokratiet forstås som forbrugersuverænitet på 
markedet. Principielt set er idealet, at politikken så godt som muligt skal afspejle de 
eksisterende holdninger, præferencer og interesser. Det er den amerikanske politolog, 
David Eastons, begreb om politik som ”den autoritative fordeling af værdier med 
gyldighed for et samfund”, der blandt andet gør sig gældende.74 Grundforestillingen i 
markedsdemokratiet kan begrunde udstrakt deltagelse i form af fx brugerindflydelse, 
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tilfredshedsundersøgelser og fritvalgsordninger. I alle tilfælde kan denne deltagelse 
være med til at sikre, at det bliver borgernes præferencer, der får lov til at bestemme 
det politiske produkt.75   
Når idealet er, at politikken skal afspejle de givne præferencer bedst muligt, sættes 
der, ved markedsdemokratiet, relativt snævre grænser for den politiske offentligheds 
demokratiske rolle. Forudsætningen for et rationelt valg er, at der er viden om, hvad 
der er at vælge imellem. Derfor er offentlig tilgængelig information naturligvis af af-
gørende betydning.76 
Dette markedsdemokrati kommer til udtryk i DR’s public service-kontrakt blandt an-
det i formålsbeskrivelsen om at spejle Danmark og danskerne, således at man afspej-
ler de livsopfattelser, der er i de forskellige dele af landet.77 
 
Fællesskabsdemokrati 
Hvor man i markedsdemokratiet traf beslutninger på baggrund af givne præferencer, 
sker det i fællesskabsdemokratiet ud fra forskellige værdier og identiteter. Demokra-
tiets mening er hermed knyttet til det aspekt af politikken, der implicerer dannelse og 
vedligeholdelse af identitet og fællesskab.78 Politisk konflikt fremgår tydeligst mel-
lem værdier og identiteter, som det i de senere år er kommet til udtryk i identitetspoli-
tiske konflikter, tydeliggjort af Anders Fogh Rasmussen, der i forbindelse med folke-
tingsvalget i 2001 lancerede den såkaldte værdikamp. 
 
Deltagelse er, som i markedsdemokratiet, meget centralt i fællesskabsdemokratiet. I 
denne demokratiforståelse er det vel at mærke deltagelse for deltagelsens egen skyld - 
jo mere jo bedre. Den er ikke et instrument til opfyldelse af bestemte mål, tilfredsstil-
lelse af bestemte behov og realisering af givne præferencer, som det var tilfældet i 
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markedsdemokratisk forstand. Deltagelsen er nemlig sit eget mål.79 Det er gennem 
den politiske deltagelse, at individet udvikler sig selv og sin identitet som en del af 
det politiske fællesskab. Ved at ”stimulere til deltagelse”80 er det også et område, 
public service-kontrakten forholder sig til. 
Essensen af denne demokratiforståelse er områder som identitetspolitik og demokra-
tisk deltagelse med henblik på sikringen af fællesskab og sammenhængskræft, lige-
som det er formålet at udvikle og anerkende fælles værdier. Men hvis fælles værdier 
skal public service-fjernsyn være med til at udvikle?81  
Når der i public service-kontrakten står, at DR skal lægge vægt på dansk sprog og 
kultur, stemmer det fint overens med fællesskabsdemokratiet. På den anden side vil 
kampen for et pluralistisk samfund med plads til forskellige identiteters ret til aner-
kendelse og respekt også indgå i fællesskabsdemokratiet, hvilket, i dette perspektiv, 
giver public service-kravet om fremme af integration mening82, fx eksemplificeret 
ved TV-avisens serie om ”Min muslimske nabo” sendt i uge 18 2009.83 I public ser-
vice-regi er der altså tale om fællesskab og sammenhængskræft på flere niveauer. 
Sammenlignet med markedsdemokratiet fremstår den politiske offentligheds rolle 
mere tydelig i fællesskabsdemokratiet. Her kan de identitetspolitiske kampe udspilles 
på fredelig vis. Og det er på den måde, at offentligheden fungerer som institution. 
 
Borgerdemokrati 
I borgerdemokratiet er fokus hverken på individer, præferencer, interesser, grupper 
eller identiteter. Demokratisk gyldighed stammer ikke fra valg eller den konkrete po-
litiks faktiske overensstemmelse med flertallets præferencer.84  
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Her drejer det sig om argumenter, samt de begrundelser der fremgår af et åbent og 
udfoldet offentligt ræsonnement. Det er altså en demokratitilstand baseret på Haber-
mas’ offentlighedsteori med udgangspunkt i det rationelle argument. Denne demokra-
tiske teoridannelse stammer fra hans værk fra 1961: Borgerlig offentlighed. Her viser 
Habermas blandt andet, at demokrati forudsætter en offentlighed, hvor borgerne kan 
finde sammen og i fællesskab reflektere over samfundets problemer. Dette rum, hvori 
borgerne mødes og træffer beslutninger baseret på et ”offentligt ræsonnement”, er 
den politiske offentlighed.85 
Demokratiets basale funktion er at sikre grundlaget for de politiske beslutninger om, 
hvad der bør gøres.86 Det skal bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemer. 
Tankegangen ses også hos den amerikanske filosof, John Dewey, der hævder, at det 
drejer sig om: ”forbedringen af kommunikationens måder og midler således, at de 
ægte delte interesser i konsekvenserne af indbyrdes aktivitet kan danne grundlag for 
ønsker og bestræbelser og dermed styre handlingerne.”87 
Det er netop som borger, at man tager del i den offentlige kommunikation. Det hand-
ler ikke om at fremme det enkelte individs givne præferencer og interesser. Det er 
klart, at man som borger kommer med nogle specifikke erfaringer og særlige videns- 
og holdningsmæssige forudsætninger, der i varierende grad vil sætte sit præg på den 
offentlige meningsdannelse. Men for at den demokratiske diskussion kan lykkes, er 
det nødvendigt, at deltagerne er villige til at tilsidesætte egne fordomme og være klar 
på at afprøve nye oplysninger og synsvinkler, netop ved at lade det rationelle argu-
ment være styrende for den demokratiske debat.  
Idealet er, at indflydelsens størrelse afspejler tyngden af de fremførte argumenter. I 
borgerdemokratiet er rollen som borger nemlig ikke den samme som forbrugerrollen, 
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som det er tilfældet i markedsdemokratiet. I modsætning til præferencer er argumen-
ter til for at blive afprøvet. Derfor vinder man anerkendelse som borger ved at blive 
taget alvorligt som samtalepartner. Det væsentlige er paratheden til at lade sig flytte 
af rationelle grunde.88  
Så er spørgsmålet, hvordan man finder frem til det bedste argument? Her er svaret, 
ifølge Loftager, at det må afgøres i kraft af de beslutninger, der træffes af de demo-
kratisk valgte politiske repræsentanter.89 Repræsentanter er nødvendige for at repræ-
sentere det fælles bedste. Forudsætningen for at dette kan ske er, at relationerne til 
den diskuterende offentlighed er så åbne som overhovedet muligt. Dette stiller nye 
krav til public service, da den politiske offentlighed i borgerdemokratiet bliver selve 
omdrejningspunktet for demokratiet, i en helt anden forstand end den gør i markeds- 
og fællesskabsdemokratiet. Og spørgsmålet er om det borgerdemokratiske princip 
baseret på rationelle argumenter ikke er underprioriteret i den nuværende public ser-
vice-kontrakt, i forhold til de to førstnævnte? Det fremstår hvert fald ikke lige så eks-
plicit. 
Samtidig med at DR og TV-avisen skal overholde public service-kontraktens demo-
kratiske forpligtelser, eksisterer der på nutidens TV-avis også en markedslogik i form 
af målgruppeorientering og segmentering.  
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Segmentering og konceptbeskrivelser 
 
Problematik om segmentering 
Som følge af den nye mediesituation er det blevet det enkelte medies opgave at yde 
service over for publikum i dets egenskab af individuelle forbrugere. Derfor må ny-
hedsmedierne korrigere deres udsendelser efter deres målgruppe. I forlængelse af det-
te påpeger mediesociolog fra Roskilde Universitet, Ida Schultz, at medierne også kor-
rigerer deres nyhedsudsendelser ud fra, hvad der er væsentligt for deres målgruppe(r).  
90
 Hvis dette er tilfældet, kan der så ikke være en risiko for, at seere, lyttere og læsere 
bliver snydt for det, de ikke vidste, de ville have?  
Bjerg kommer ind på, hvorledes nogle nyheder er med til at finjustere seerens ver-
densbillede. Han henviser til Gregory Bateson og hans metafor om kortet og landska-
bet: ”Kortet er ikke landskabet, men et stærkt forenklet billede, som ikke desto mindre 
er brugbart at orientere sig efter – ja, som netop kun er brugbart i kraft af sin forenk-
ling”.91 På samme måde er informationer kun brugbare i deres forenkling, og mål-
gruppens behov bestemmer, hvor detaljeret et verdensbillede man skal give. Men det 
er ikke nok, at journalisten forenkler en problemstilling, Bjerg påpeger desuden, at 
denne også skal kunne formidle effektivt, således at læseren/lytteren/seeren orker at 
se nyheden til ende og forstå den. Effektiv formidling handler om sprog, fortælletek-
nik og kendskab til målgruppens forudsætninger og behov, og så handler det om, 
hvorvidt historien er overbevisende, altså om kilden (journalisten) er troværdig og 
udlægger tilstrækkeligt med dokumentation.92  
I den forbindelse påpeger Bjerg, at der ved forenkling kan være fare for forsimpling, 
som måske kan resultere i en fordrejning. Kriteriet for om historien har været forenk-
let for lidt eller for meget, bliver da modtagerens anvendelighed af historien. Kan 
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modtageren bruge den til at finjustere sit verdensbillede med og dermed placere ny-
heden i en større sammenhæng og se dets årsager og konsekvenser, er der tale om en 
forenkling, ikke forsimpling.93  
Problemet med at forenkle i TV-avisen, hvor man henvender sig til et bredt udsnit af 
Danmarks befolkning, alle med hver deres forudsætninger for programmet, bliver da, 
at hvad én person oplever som et dækkende indslag, og måske endda et indslag, der 
kan finjustere dennes verdensbillede, kan en anden person med en større viden om-
kring samme indslag opleve som et meget forsimplet billede på virkeligheden. Dette 
giver anledning til at rejse spørgsmål, om det overhovedet er muligt at lave en TV-
avis, som kan fungere som fælles referenceramme? Nyhedsdirektionen på DR forsø-
ger at løse dette ved at målrette udsendelserne til to segmenter.  
 
TV-avisens konceptbeskrivelser – tankerne bag konstruktionerne af Birthe og René94 
Nedenstående beskrives nogle af de strategier og målsætninger, som DR benytter i 
sine konceptbeskrivelser af TV-avisen. Målet med dette er at finde frem til, hvilke 
forestillinger programplanlæggerne på DR, har om seerne til TV-aviserne for senere 
at undersøge, hvorvidt og hvordan TV-avisernes faktiske form og indhold stemmer 
overens med konceptbeskrivelserne. 
DR har en ambition om, at begge aviser skal kunne ses og forstås af alle. Chef for 
TV-avisen, Susanne Hegelund, udtrykker det således:  
DR1 er den store fælles kanal, hvor vi skal have de brede masser ind. Derfor er det 
vigtigt, at det er forholdsvis bredt, det vi laver på de store mainstream TV-aviser. Jeg 
ser ikke, at DR kan eksistere uden at have nogle brede nyhedsudsendelser, som kan 
samle mange danskere.95 
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Intentionen er, at TV-avisen skal være holdepunkt og overbliksdannende, hvor svære 
historier bliver vinklet så folk faktisk forstår, hvad det handler om. Det gælder for 
begge aviser, at de forsøger at skabe et nogenlunde samlet overblik over, hvad der er 
interessant og væsentligt at få at vide for seeren i dag. ”Alt det man er blevet bombar-
deret med på alle mulige kanaler, har vi kogt ned til en bouillon-terning.”, siger Su-
sanne Hegelund.96 
Når det så er sagt, skal der ikke lægges skjul på, at 18.30- og 21-TV avisen er to vidt 
forskellige produkter. Susanne Hegelund pointerer at:  
”1/3 af dem der ser 21’eren har også set 18.30’eren. Vores ambition er at lave en 
helt ny TV-avis. For 5 år siden var de to udsendelser nogenlunde ens. Det var ofte de 
samme TV-aviser man lavede. Hvorfor skulle man se den anden, når der kun var byt-
tet lidt om på nogle interviews.”97 
DR reformulerede for halvandet år siden, de oprindelige konceptbeskrivelser for de 
”nye TV-aviser” fra 2006. Tanken bag det oprindelige koncept var, at man bare skul-
le fylde nyheder på. Folk skulle opdateres. Så der var typisk 20 forskellige emner, 
herunder meget seriøse og abstrakte historier og i den anden ende kendisstof. Der var 
alt godt fra havet.98 
De nye mål og strategier indeholder mål for, hvordan en 18.30 og en 21-avis typisk 
ser ud med hensyn til målgruppe, form og indhold, og optræder som en guideline til 
ansatte på DR, der på den ene eller anden måde arbejder med TV-avisen. I disse har 
man fokuseret på nogle af de målgrupper, som man tidligere har haft svært ved at 
trænge igennem til. På 18.30’eren har man appelleret til middelaldrende kvinder og 
21’eren til moderne mænd, der har været svære at holde på DR. Nedenstående udpluk 
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af konceptbeskrivelserne er altså forsøg på at gøre noget konkret for netop disse mål-
grupper.99 
 
18.30 – nærværende og nødvendig 
Udgangspunktet for 18.30’eren er de berørte mennesker. Jo tættere des bedre. Seeren 
er altid i centrum, og er dybt forankret ”i formlen” for 18.30-avisen. Derfor ses ver-
den fra dennes synsvinkel og interesserer sig for de ting, der optager dem, lyder det af 
konceptbeskrivelsen. På vegne af seeren stilles de relevante og kritiske spørgsmål til 
de ansvarlige myndigheder. Omvendt stilles også kritiske spørgsmål til den alminde-
lige borger, så der er ingen, der som udgangspunkt fredes. 100 
Der er få emner, kun mellem 6-10. Målgruppen er Birthe, som repræsenterer en me-
get storpotentiel gruppe af kvinder under 50 i provinsen, der ønsker hurtig opdate-
ring, overblik og billeder på dagens historier.101 Hun har størst interesse for det nære, 
og synes oftere, der er overflødige historier i TV-avisen end, at hun mangler noget. 
Derfor skal historierne ramme hende personligt. Hun bliver fanget, hvis der er noget 
på spil. Derfor tager dagens ”toppakke” også udgangspunkt i den person med aller-
mest på spil eller den ansvarlige i en given sag.102 Birthes opmærksomhed fanges i 
gennem 100 % forståelighed. Hun irriteres, hvis en historie ikke bliver forklaret or-
dentligt. Redaktionen bryder typisk et emne op i flere dele og fortæller en historie i 
flere trin, som tilsammen udgør en sammenhængende pakke. Alt som ikke er konkret 
undgås som hovedregel. Derfor ser man ingen baggrundsagtige analyser eller mel-
lemregningshistorier i 18.30’eren.103 
Grundtonen for 18.30 er udtrykket: ”YES we can”, som gennemsyrer hele udsendel-
sen, via den skarpe vinkling, den velrepræsenterede dokumentation, lækker lyd og 
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grafik, knivskarpe billeder og gennem tilstedeværelsen i hele landet.104 Seerne til 
18.30-udsendelsen er ikke færdige med dagens pligter. De går til og fra TV’et. Derfor 
er disse seere ikke gearet til abstrakte emner og lange baggrundsanalyser. Den tidlige 
TV-avis opprioriterer blandt andet kriminalstof, ældrepleje, socialstof, de kongelige 
og sundhed.105 
 
21.00 – dybdegående og perspektiverende 
Konceptbeskrivelsen for 21’eren106 lægger vægt på at adskille sig væsentligt fra 
18.30’eren, hvor kun dagens væsentligste historier går igen i kort eller nyredigeret 
form. 21’eren satser på friske historier. Grundlæggende bliver aktualitet, perspektiv 
og baggrund prioriteret højt.107 Derfor skal dagens hovedhistorie behandles i dybden 
og fortælle seeren, hvorfor og hvilke konsekvenser det får for denne. Overflødige 
sidevinkler skæres væk. Det handler ikke om at dække bredt men at forfølge én vin-
kel til bunds.108 Konceptet beskriver yderligere, at ønsket om dynamik aldrig må ske 
på bekostning af forståelighed, og ligeledes må formkrav aldrig forhindre, at en aktu-
el historie bliver dagens hovedhistorie. 
21-TV-avisen prioriterer konsekvenshistorien, solonyheden, vægter politisk substans 
og etiske dilemmaer højt og analyserer i højere grad end 18.30’eren. Derudover brin-
ges indslag om penge og erhverv, realkredit, ny teknologi, internationale erhvervshi-
storier. Udsendelsen vægter også udland højt, hvor hovedhistorien mindst et par gan-
ge om ugen er fra udland, og derudover bringes udlandsreportage. Faste elementer i 
21’eren er en hovedhistorie (3-10 min), elegant reportage, en del liveinterview, histo-
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rier med stærke holdninger og afsluttes med en opridsning af morgendagens nyheds-
billede.109 
21’eren bringes af en stærk vært, som tager udgangspunkt i seerens behov og udstrå-
ler ambition og skarphed. Den potentielle målgruppe er alle danskere, men den stra-
tegiske målgruppe er folk mellem 25 og 49 år. Udsendelsen forsøger at ramme mål-
gruppepersonen René i alt, hvad den laver. René beskrives som 35-årig bankuddannet 
mand med 3 børn, HD i Finans og eget hus i Roskilde, og hans interesser dækker po-
litik, udland, og erhvervsliv. Han vil gerne udfordres og provokeres, er nysgerrig og 
modtagerparat og vil måske underholdes.110  
Udsendelsens kerneværdier er: skarphed, øjeblikkelig, forståelig og har kvalitetsbe-
greber som dybde, klarhed, dynamik og troværdighed. Dybde opnås ved at følge en 
problemstilling. Nyhedsværten skaber klarhed ved at føre seeren gennem hovedhisto-
rien og skaber samtidig troværdighed gennem sin påklædning, som skal udstråle au-
toritet. Værten skaber dynamik ved at være stående og ved at benytte skærmvæg med 
flere elementer i spil.111 
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Metodiske overvejelser 
 
Analysens formål 
Vi har gjort TV-aviserne kl. 18.30 og 21.00 fra den 15. april 2009 til genstand for vo-
res analyse. Formålet med den komparative analyse er at identificere, hvilke kriterier 
henholdsvis 18.30- og 21-TV-avisen er bygget op omkring. Hvordan vægtes de for-
skellige kriterier, og hvor tydeligt kommer segmenteringen til udtryk i henholdsvis 
den tidlige og sene TV-avis? Hvor stor er variationen mellem indslagene i de respek-
tive udsendelser, og hvordan vinkles de indslag, som både 18.30 og 21-udsendelsen 
indeholder? 
Som led i vores analyse opstilles kategorier, som vi kvalitativt vil vurdere 18.30 og 
21 TV-avisen ud fra. Udgangspunktet er nyhedshistoriernes indhold og udtryk, og 
formålet bliver da at vurdere, hvordan DR lader de forskellige hensyn (se nedenstå-
ende skema) influere og komme til udtryk i produktionen. Det er selve henvendelses-
formen, og hvordan denne præges af segmenteringen, der er i centrum. Dette valg er 
gjort ud fra en tese om, at TV-avisens nyhedsredaktion er ekstremt bevidste om må-
den, de henvender sig til seeren på. Nyhedsformidling foregår godt nok med virkelig-
heden som udgangspunkt, men udsendelserne er kognitivt bearbejdet af journalister i 
forhold til professionens konventioner og redskaber, så som nyhedskriterier, re-
searchmetoder og konceptbeskrivelser.112 Målet med vores analyse er at forstå udsen-
delserne gennem fortolkning af henvendelsesmåden.  
 
 
Metodisk udgangspunkt og valg af kategorier  
Vi har som analyseredskab valgt at tage udgangspunkt i kategorierne informationsni-
veau og fascinationsgrad, som cand.mag. i massekommunikation, Kate Kartveit, in-
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troducerer i undersøgelsen: ”Narrative skabeloner i TV-nyhederne”113. Disse bruger 
hun som kriterier for at analysere nyhedsudsendelsers narrative kommunikationsform 
på henholdsvis TV-avisen 18.30 og 21 og Nyhederne på TV2 kl. 19 og 22.114  
En af undersøgelsens (Kartveits) væsentligste konklusioner er, at de koncepter, som 
både TV-avisen og TV2-nyhederne bygges op omkring, tydeligt fastlægger, hvilke 
målgrupper udsendelserne skal redigeres til. Det er hendes tese, at hensynet til den 
narrative opbygning af udsendelserne er en vigtig faktor for, hvad redaktionen vælger 
at præsentere som dagens nyhedsbillede, og konkluderer endvidere, at koncepterne 
påvirker valget af, hvilken rækkefælge nyhederne præsenteres i. De sager, som  
vælges, skal passe ind i narrative skabeloner, som koncepterne giver retningslinjer 
for.115 
Vores parametre er altså identiske med Kartveit, men vores udgangspunkt er lidt an-
derledes. Hvor hun, som udgangspunkt, fokuserer på TV-udsendelsens narrative for-
løb, bruger vi parametrene som analyseredskab i forhold til henvendelses- og appel-
formen. Hvad bringer man nyheder om, og hvordan gør man det? Ud fra analysens 
resultater vil vi vurdere sammenhængen mellem DR’s konceptbeskrivelser for TV-
avisen og de prioriteringer, der præger de faktiske udsendelser. 
 
Kartveits fremgangsmåde bruges som målestok for, hvordan nyhedsindslagene kom-
munikerer deres budskab. Ud fra hendes beskrivelser og metodiske valg anvender vi 
nedenstående skema som redskab til indholdsanalyse af de to nyhedsudsendelser: 
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Figur 1 – fascinationsgrad og informationsniveau 
 Fascinationsgrad Informationsniveau 
Retorisk logik Følelsesmæssig dimension Indslag der taler til intel-
lektet og det rationelle i 
mennesket 
Fokus Erfaringer. ”eye-level” 
historier 
Informationstunge indslag 
– dybde og perspektiv. 
Holdninger, analyse og 
forklaringer 
Fortælleskabelon og 
vinkling 
Almindelige mennesker, 
der har erfaring med pro-
blemet. Dramatisk frem-
drift.  
Top-down. Verbal infor-
mation. Indslagene er ar-
gumentativt bygget op. 
Didaktisk speak. Retorisk 
fremdrift   
 
Foretrukken æstetik Billedfortælling. Reporta-
geoptagelse 
Live-interviewet analyse. 
Visuel tekst/grafik 
Stilistiske parametre Det skal være godt TV. 
Historien skal have TV-
kvalitet. Stor visuel fasci-
nationskraft 
”Pakke-koncept” som me-
tode til at opnå dybde og 
perspektiv. Studiebaseret 
indholdsproduktion 
 
Journalistiske spørgsmål Hvem, hvor, hvordan Hvorfor 
Vigtigste nyhedskriterier Nærhed, identifikation og 
sensation 
Væsentlighed og konflikt 
Indslagets styringslogik Menneskehistorier. Livs-
bekræftende. 
Samfundet bør gøre et el-
ler andet 
 
Det er vigtigt at være bevidst om, at parametrene informationsniveau og fascinations-
grad ikke er uafhængige størrelser, og at der ikke findes facit for, hvornår et indslag 
har høj informations- eller fascinationsgrad. Desuden kan der produceres indslag med 
både højt informations- og underholdningsniveau. Parametrene er altså ikke hinan-
dens modsætninger.116 Men de kan sige noget om måden, hvorpå et indslag henven-
der sig, og hvem det appellerer til.117 
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Analyse af TV-avisen 18.30 og 21 - 15. april 2009 
 
18.30 
Som vi har forklaret tidligere, er 18.30-udsendelsen redigeret med ”Birthe” for øje. 
Denne vinkling har vi tydeligt kunne identificere i den måde, som denne 18.30-TV-
avis er vinklet på. Efter at have set programmet er helhedsindtrykket, at udsendelsen 
har en meget feminin profil. Med identifikation som vigtigste appelform berøres te-
maer som ældrepleje, sundhed, socialstof, familie og hverdagsliv. Der er altså en rød 
tråd mellem denne udsendelse og den konceptbeskrivelse, der foreligger for journali-
sterne på TV-avisen som guide-line for 18.30-udsendelsen. 
Sammenhængen mellem mange af indslagene er de berørte mennesker i en given sag 
fx om plejehjemslederen der fratræder, om mere effektiv behandling til landets hjer-
tepatienter, hjemmehjælpere der slipper for multimedieskat, om pollenallergikeren og 
den unge tidligere kriminelle, der bliver ”offer”, hvis den kriminelle lavalder sænkes. 
Denne henvendelsesmåde anvendes for, at seeren opnår 100 % forståelighed. Kon-
kretiseringen opnås blandt andet ved at bryde et emne op i flere forskellige dele. Det-
te gælder også et indslag om at fjerne den kriminelle lavalder, der suppleres med et 
indslag fra en åben institution for ungdomskriminelle.  
Dette indslag, der som udgangspunkt omhandler et politisk emne, og derfor ifølge 
konceptbeskrivelsen ikke hører hjemme i 18.30-udsendelsen, bliver relevant grundet 
vinklingen med fokus på sociale konsekvenser. Man kan sige, at indslaget fra institu-
tionen tjener det formål at gøre den samlede problemstilling forståelig og tilgængelig 
for alle. Ved at inddrage personer, som konkret er i berøring med det pågældende 
lovforslag, bidrager det til, at den samlede pakke118 bevæger sig fra at være en ude-
lukkende politisk problemstilling til at være et problem, som også DR’s målgruppe 
for 18.30-udsendelsen kan forholde sig til. På den måde giver dette sidste indslag bå-
de perspektiv og nærhed i forhold til den, for målgruppen, abstrakte problemstilling, 
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hvilket betyder, at udsendelsens fokus er på det nærværende, som seeren umiddelbart 
kan identificere sig med.  
Der bringes endvidere kim til en forestående konflikt mellem individ og system, idet 
forstanderen for den åbne socialpædagogiske institution, der interviewes i løbet af 
indslaget, er modstander af det, af politikerne, opstillede lovforslag om at sænke den 
kriminelle lavalder. 
Forud for ovennævnte indslag lægges netop ud med fokusering på konflikten mellem 
Venstre og De Konservative, idet studieværtens speak lyder: ”Blot halvanden uge 
inde i Lars Løkke Rasmussens regeringsperiode er De Konservative og Venstre kom-
met på kant med hinanden”.  
Man kan spørge, hvorfor sagen skal indledes med så stor fokusering på konfliktstof-
fet? Et muligt svar kan findes i konceptbeskrivelsen. Her står der, at Birthe fanges, 
hvis der er noget på spil, derfor fokus på konfliktpotentialet. Samtidig står der, at 
hvem, hvad, hvor-spørgsmål skal besvares før konsekvenser og perspektiv behand-
les.119 Derfor er det hensigtsmæssigt, at ”sagens kerne” først behandles senere. Man 
kan sige, at indslaget på den måde holder sig fint inden for rammerne af udsendelsens 
målgruppe ved at levere faktuelle oplysninger før fokus flyttes til indslagets konse-
kvenser.  
Indslaget fra institutionen bidrager til at komme nærmere selve lovforslaget om den 
kriminelle lavalder, men historien kommer aldrig rigtig i dybden med, hvad en æn-
dring kan komme til at betyde for samfundet som helhed. Netop denne dybde kunne 
ellers være med til at styrke borgerne i at deltage i og forstå det demokratiske sam-
fund, de er en del af. Når nu dette ikke er tilfældet kan noget tyde på, at TV-avisen i 
forhold til dette indslag, vægter opfyldelse af konceptbeskrivelsen højere end sine 
demokratiske public service-forpligtelser. Som tidligere nævnt står der i konceptbe-
skrivelsen for 18.30-udsendelsen, at Birthe oftere synes, at der er overflødige histori-
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er i TV-avisen end, at hun mangler noget.120 Spørgsmålet er om disse overflødige ny-
heder, blandt andet indebærer informationer, der kan styrke hendes demokratiske 
handleevne? 
Hvis man vurderer helhedsindtrykket af denne TV-Avis fremkommer identifikation 
som journalistisk virkemiddel i stort set alle indslag. Indslagene henvender sig, så de 
får betydning for seerens dagligdag, som blandt andet kan ses i indslaget om, at 
hjemmehjælpere kan slippe for den nye multimedieskat. Vinklingen på hjemmehjæl-
pere, som jo netop er Birthes profession, er værd at bemærke, idet samme indslag går 
igen i 21’eren uden denne vinkling.  
Nærhed synes at være det gennemgående for udsendelsen. Et angreb på et ameri-
kansk skib af somaliske pirater bliver nært for kerneseeren, da indslaget er baseret på 
et interview med moderen til en amerikansk soldat. Igen har indslaget en feminin ap-
pel med en følelsesmæssig dimension. 
En tilsvarende appel har to korte udlandsnyheder. Disse er bygget op over samme 
ramme, en delt skærm mellem studievært og billeder fra henholdsvis en demonstrati-
on i Afghanistan og en børnemishandlingssag fra Frankrig. Der stilles ikke umiddel-
bart kritiske spørgsmål til sagernes tilstand, men billederne fungerer, sammen med 
speaken, som formidlere af sagernes faktuelle oplysninger. 
Set ud fra DR’s egne konceptovervejelser stemmer det fint overens med målsætnin-
gen for 18.30-avisen om få og korte udlandshistorier uden mellemregninger og med 
fokus på billedstoffet.121  
Det første indslag fra Afghanistan spiller på følelserne, da indslaget kan vække har-
me, især hos kvinder, da det omhandler en demonstration for kvinders rettigheder. 
Her ser vi atter en historie, der henvender sig til Birthe-segmentet. Derudover kan der 
argumenteres for, at begivenheder i Afghanistan er blevet mere relevante, eller i hvert 
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fald kan føles mere relevante for danskerne med den militære danske deltagelse i Af-
ghanistan in mente. 
Sagen om børnemishandlingen i Frankrig skal snarere ses som en nyhed, der er slup-
pet igennem nåleøjet på grund af dets sensationsværdi i kølvandet på incestsagen om 
Josef Fritzl. Mange nyheder er ikke deciderede nyheder i sig selv, men kan blive det i 
kraft af, at den forbindes med en tidligere nyhed. Fritzl nævnes ikke direkte i udsen-
delsen, men der bruges stærke adjektiver, der bekræfter det sensationsprægede i hi-
storien. Sidstnævnte stemmer fint overens med konceptbeskrivelsens fokus på krimi-
nalstof, og at børn er indblandet øger blot identifikationsmulighederne for de midde-
laldrende kvinder, jævnfør målgruppebeskrivelsen.  
Sundhedspolitiske forhold er også på dagsordenen i denne TV-avis, eksemplificeret 
ved et indslag om mere effektiv behandling for danske hjertepatienter. Vi har atter at 
gøre med et emne, som Birthe synes er vigtigt. Netop blødere politiske områder, her-
under sundhed, er ifølge Lisbeth Knudsen blevet opprioriteret i det 21. århundrede.122 
Det skyldes blandt andet, at det nære nyhedsstof som er relevant, brugbart og vækker 
interesse hos seeren, ikke længere kun er begrænset til lokale forhold. Som tidligere 
nævnt har nærhedsbegrebet udvidet sig til også at dække områder, der går udover 
borgernes lokalområde.123 I kraft af at sundhedspolitiske dilemmaer er blevet en sta-
digt større del af mange danskeres hverdag, så omfatter nære nyheder også nyheder 
vedrørende sundhedsområdet. Dette indslag spiller, derfor også meget på identifikati-
onen, og denne bliver mere udpræget idet hjertesygdomme er en af de hyppigste 
dødsårsager i Danmark.124  
Sundhedsmæssige dilemmaer breder sig også til et indslag om en pollenallergiker. 
Gennem beretninger om den kvindelige allergikers erfaring med sygdommen, giver 
indslaget en million danske pollenallergikere, og pårørende til disse, mulighed for at 
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identificere sig med hende, idet pollenallergi er blevet en udbredt folkesygdom. 125 
Indslaget stemmer således overens med DR’s mål om, at TV-avisen skal ramme 
bredt. 
 
21.00 
21’eren er først og fremmest formidlet til René på 35 år. Således er der rent formelt 
lagt op til en væsentlig anden udsendelse end 18.30’eren. Mens vi i 18.30’eren så, at 
udsendelsen havde en klar vinkling, der appellerede til Birthe-segmentet, er viklingen 
lidt mere uklar i 21’eren. Igennem vores analyse blev det alligevel tydeligt, at DR’s 
journalister, i de fleste af indslagene i 21.00-udsendelsen, har haft den moderne mand 
mellem 25 og 49 år i tankerne. Udsendelsen er klart mere maskulin end 18.30’eren, 
selvom der også er afvigende indslag i forhold til konceptbeskrivelsen.   
 
21’eren målrettet den mandlige målgruppe 
I det følgende vil vi se nærmere på de indslag, der er målrettet René-segmentet, altså 
de indslag som behandler politisk stof, etiske dilemmaer, udlandsstof med videre.  
Allerede i TV-avisens åbning bliver det tydeligt, at man i denne udsendelse appellerer 
til de mandlige seere. De tre indslag, der præsenteres, handler om henholdsvis straf 
og konsekvenser, politisk strid, og slutter af med en succeshistorie, der er direkte 
målrettet mænd: Ældre mænd skal op af sofaen. Det første indslag Dræb konen og få 
rabat indeholder ligeledes en tydelig appel til manden, selvom lovforslaget, der præ-
senteres, principielt er lige så relevant for kvinder. 126 
I velkomsten vækkes målgruppens interesse for udsendelsen ikke alene, fordi den ap-
pellerer til mænd, men også fordi de nævnte emner er nogle René, ifølge konceptbe-
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skrivelsen, finder relevante og interessante, i og med at han går op politik og gerne vil 
overraskes og udfordres.127 
At TV-avisen kl. 21.00 er rettet mod den moderne mand og dermed skal fremstå mere 
maskulin end 18.30’eren, er en vinkel, der er lagt ned over programmet, for netop at 
tiltrække denne målgruppe. Men derudover har TV-avisen hele Danmark som mål-
gruppe, hvilket betyder, at formidlingen alligevel skal sørge for at alle skal kunne væ-
re med.128 
Andet indslag handler om, at rigsadvokaten vil have længere fængselsstraffe til folk, 
der slår deres ægtefæller ihjel, da denne kriminelle handling i nuværende lovgivning 
ikke straffes lige så hårdt som et drab på en hvilken som helst anden person. Der dis-
kuteres, hvilke konsekvenser den nuværende straffelovgivning har, og hvad den nye 
eventuelt vil få. På den måde appellerer indslaget til målgruppen i og med, at denne 
er interesseret i at høre om og forstå politiske tiltag. Derudover bliver, der præsenteret 
stærke holdninger, der kan provokere og udfordre seeren, og sammen med fokuserin-
gen på det etiske dilemma og den dramatiske formidling med billedindslag, gør det 
udsendelsen ekstra spændende og kan sørge for, at René bliver vækket fra sin aften-
døs.129 Nyhederne skal altså, udover at være samfundsrelevante, også være fængende 
for at appellere til segmentet. Indslaget har på den måde en meget fin balancegang 
mellem det informative og det fascinerende. Dog tilfører klippet med en pårørende en 
mere følelsesmæssig dimension til indslaget, som derfor også har feminine appelfor-
mer. 
Også tredje og fjerde indslag, som tilsammen udgør udsendelsens hovedhistorie, hen-
vender sig til René-segmentet, i og med at det behandler et politisk udspil, og vink-
lingen er på udspillets konsekvenser og de politiske stridigheder mellem V og K. Der 
bliver præsenteret stærke politiske holdninger, som målgruppen forventes at kunne 
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forstå og tage stilling til. Indslagene er en del af TV-avisen’s koncept om at levere 
pakkeløsninger, som netop skal sørge for at bringe perspektiv og dybde i indslagene. 
Tanken bag disse pakker er, at der tilføjes dybde til et emne ved at bringe flere ind-
slag, der følger samme problemstilling. I praksis kommer det til udtryk ved, at der 
følges én vinkel, mens der inddrages flere forskellige perspektiver.130  
Spørgsmålet er om denne metode bevirker, at der kommer mere dybde, analyse og 
perspektiv i indslaget? I disse indslag virker metoden ikke efter den, af konceptbe-
skrivelsen, foreskrevne hensigt. Ifølge konceptbeskrivelsen skal alle overflødige 
sidevinkler skæres væk, så seeren kan finde ud af, hvad historien i virkeligheden 
handler om, og hvilke konsekvenser den får. Det kommer ikke til udtryk i den første 
del af ’pakken’, da indslaget til at starte med omhandler de politiske stridigheder mel-
lem V og K, og pludselig bredes ud til at handle om Lars Løkkes svære start som 
statsminister. Det betyder, at der opremses en masse fakta uden, at der bringes egent-
lige perspektiver på sagens konsekvenser. Idet konsekvenserne er frasorteret til fordel 
for fokus på stridighederne, betyder det, at konflikten vægtes højere end den egentli-
ge politiske debat, og sagens kerne, om den kriminelle lavalder, behandles dermed 
mere underholdene og overfladisk. Indslaget holder sig således ikke til ”opskriften” 
for 21-udsendelsen, da det tyder på, at ønsket om dynamik er sket på bekostning af 
dybdegående analyse.  
René vil, ifølge konceptbeskrivelsen, gerne udfordres, men grundet fokus på konflik-
ten kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvor udfordret han bliver, og hvorvidt indsla-
get kan være med til at give målgruppen en større forståelse for samfundet.  
Der er dog også et eksempel på en pakkeløsning, der netop formår at komme dybere 
til bunds i et emne, nemlig indslaget om lukningen af mindre danske skoler. Dette 
indslag inddrager både konsekvenseksperter (børn og forældre) og almindelige eks-
perter (en kommunalpolitiker og en kommunalforsker), hvilket bevirker, at konse-
kvenserne af skolelukningen bliver præsenteret fra forskellige perspektiver. Derud-
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over fremstår værten meget autoritativ, og der fremlægges mange informationer ved 
skærmvæggen. Det er et godt eksempel på et ”klassisk” 21-indslag, da det behandler 
politik og uddannelsesstof, der appeller til målgruppen, som formodes at have børn i 
skolealderen.  
Dog er der også fokus på det nære i indslaget idet, der inddrages et konkret eksempel 
fra Rebild. Som det står i konceptbeskrivelsen for 21.00, er nærhed ikke et mål, men 
et middel til at fange seeren, og sådan fremstår det også i dette indslag, da det konkre-
te eksempel netop bruges til at drage generelle samfundstendenser ud fra. Der kan 
dog alligevel stilles spørgsmålstegn ved om fokuseringen på det nære kan være med 
til, at seeren mister interessen for indslaget i og med, at det måske ikke har så konkret 
betydning for ham.  
Udlandsstoffet i indslagene om henholdsvis oprydningsarbejdet efter jordskælvet i 
Italien og nødhjælpsarbejde i Aceh efter tsunamien er seriøst i deres indgangsvinkel, 
men er formidlet på en mere underholdene måde ved brug af billeder og konsekvens-
eksperter, der bevirker, at indslaget bliver mere følelsesladet. Alligevel har vi vurde-
ret, at indslagene på baggrund af dets emne appeller godt til det globalt interesserede 
”21-segment”, og derudover er der i begge indslag fokuseret på, at nogle skal stilles 
til ansvar for ødelæggelserne og oprydningsarbejdet. Der er i begge indslag fokus på 
konsekvenser, og at samfundet bør gøre et eller andet, hvilket bidrager til, at abstrak-
tionsniveauet her er højere end de tilsvarende udlandsindslag i 18.30’eren. Så selvom 
denne aftens udsendelse ikke indeholder så meget udlandsstof, som konceptbeskri-
velserne foreskriver, så bevirker formidlingen af dem alligevel, at målretningen mod 
René skinner igennem. 
Især reportagen fra Aceh indeholder en kritisk samfundsvinkel, i det indslaget stiller 
spørgsmål ved, hvem der skal tage over når den internationale nødhjælp ikke længere 
er til rådighed i området. Dog har indslaget også et underholdningsmæssigt perspek-
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tiv, fx via et interview med en beboer, et element der kan sørge for at fastholde René, 
så han ikke bliver fristet til at zappe væk.131  
Udsendelsens sidste indslag ligger sig i den lette ende, da det traditionen tro er en 
livsbekræftende menneskehistorie, hvor man som seer efter at have set indslaget sid-
der tilbage med en god fornemmelse. Indslaget omhandler et projekt om aktivitets-
muligheder for ældre mænd. Indslaget er opbygget som en reportage fra en fisketur, 
og har derfor en slagkraftig følelsesmæssig dimension. Selvom man kunne formode, 
at en sådan historie hører bedre hjemme i 18.30’eren, da den er ukompliceret og spil-
ler på identifikation, så er vinklen klart rettet mod manden, idet han kan relatere til 
frygten om at blive ’stillestående og ensom’ med alderen.  
Disse afsluttende indslag skal sørge for, at man nødig skal sidde tilbage med en nega-
tiv fornemmelse efter at have set TV-avisen, hvilket på sin vis er paradoksalt, når 
størstedelen af indslagene i forhold til konceptbeskrivelsen bør have en kritisk tilgang 
til de berørte emner. Især de indslag som vi har vurderet til at være rettet mod 21-
segmentet er ret samfundskritiske, og derfor også egner sig til styrke seerens demo-
kratiske handleevne.  
 
Opsamling 
Det er nu fastslået, at størstedelen af indslagene både i den tidlige og sene TV-avis 
har målgruppepersonerne for øje, hvad angår vinkling og henvendelsesmåde. Seg-
menteringen har været tydeligst i 18.30-udsendelsen. Mindre stringent var målgrup-
peorienteringen i 21-udsendelsen. Her havde ca. 1/3 af indslagene i højere grad fokus 
på følelsesmæssige aspekter, hvorfor indslagene ikke entydigt kan vurderes at være 
tilpasset til René.132 Det drejer sig blandt andet om en reportage fra en mindehøjtide-
lighed for omkommende trafikofre, og et indslag om netdating. Disse indslag har en 
klar følelsesmæssig vinkling, hvilket giver indslaget en høj fascinationsgrad. 
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Hvorfor målgruppeorienteringen ikke fremgår ligeså markant i 21’eren har måske at 
gøre med, at 21.00 er TV-avisens hovedudsendelse, og derfor skal appellere brede-
re.133    
Dette leder os til et væsentligt paradoks, der eksisterer mellem koncepterne og målet 
om at hele Danmark skal være målgruppe for TV-aviserne. Så mange mennesker fal-
der uden for konceptbeskrivelserne, at DR i en vis grad bliver nødt til at tænke ud 
over segmenterne. Hvis ikke det er tilfældet virker den samfundsrepræsentation og 
tendens til at operere med veldefinerede segmenter, som ligger til grund for koncept-
beskrivelserne, ekskluderende.  
Dette synes eksempelvis at være tilfældet med sluthistorien i 18.30-udsendelsen, som 
handler om, hvordan man ved at bytte bolig kan komme billigere på ferie. Indslaget 
kan virke ekskluderende for folk, som ikke har egen bolig, eller for folk som ikke er 
interesserede i at have fremmede boende.  
Fælles for Birthe og René er, at de skal fungere som redskaber til at fremme TV-
avisen’s behov for at stille skarpt og nå andre end de nuværende seere. Man kan 
spørge sig selv, når nu Birthe og René, jævnfør konceptbeskrivelsen, som udgangs-
punkt ikke gider at se TV-avisen, hvorfor er det så, at man skal ramme dem? Går det 
ikke netop ud over alle dem, der hverken er Birthe eller René, at de får leveret en TV-
avis på disses præmisser?134   
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Diskussion 
 
I afsnittet vil vi forsøge at diskutere de teoretiske dele overfor hinanden, herunder 
journalistiske idealer, nyhedskriterier, public service og demokratiforestillingen. Alt 
sammen med udgangspunkt i ovenstående analyse.  
 
Journalistiske nyhedskriterier til revision?  
I forbindelse med vores analyse af de to store TV-aviser på DR1, har vi fundet ud af, 
at der opstår en spænding i balancegangen mellem at levere informative og fascine-
rende nyheder. Hvis vi ser nærmere på, hvordan de journalistiske nyhedskriterier bli-
ver brugt i TV-avisen, er det påvist, at der kriterierne imellem opstår problematikker. 
Nyhedskriterierne bliver yderligere problematiske, når man ser disse som medvirken-
de til borgerens demokratiske dannelse. Særligt nyhedskriteriet konflikt har været 
gennemgående i vores analyse.    
Netop dette ser vi eksempler på i vores analyse af indslagene, om balladen mellem 
Venstre og De Konservative i både 18.30’eren og 21’eren, hvordan der bliver lagt 
fokus på det konfliktfyldte i sagen, ”K og V på kant med hinanden” og ”Regerings-
partierne er røget i totterne på hinanden”135 frem for den egentlige problemstilling 
om den kriminelle lavalder. Selvom der i 21’erens konceptbeskrivelser står, at dagens 
hovedhistorie skal give seeren de nødvendige baggrundsforklaringer og berette om 
konsekvenserne af sagen for seeren, er der i stedet fokus på konflikten, hvilket er 
medvirkende til en øget dynamik og spænding i indslagene, men som vi også mener, 
sker på bekostning af en dybdegående analyse. Desuden ser vi også nyhedskriteriet 
sensation præge indslagene om den kriminelle lavalder, idet konflikten får en op-
sigtsvækkende karakter. På den måde kommer fokuseringen på konflikten i dette til-
fælde til at hæmme forståelsen for, hvad indslaget egentlig har af betydning for bor-
geren og samfundet. Dermed kan de to nyhedskriterier, væsentlighed (væsentlighed i 
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den forståelse at det skal gøre borgeren klogere) og konflikt, være hinanden modstri-
dende med mindre, at problemstillingen netop er konflikten mellem to parter. 
Mediesociolog Anker Brink Lund betegner konflikter, hvor der fremstilles et for og et 
imod som mikrofonholderi, hvilket han definerer som tosidig holdningspolitik, hvor 
man holder mikrofonen for konfliktende synspunkter.136 Faren ved denne metode bli-
ver at selvom der måske lurer en nuanceret og alsidig konflikt under overfalden, gø-
res den ofte til genstand for en rutinepræget tosidighed.137 Lisbeth Knudsen ser ukri-
tisk mikrofonholderi som en trussel for nyhedernes mulighed for at lægge op til sag-
lig demokratisk debat.138 Hun påpeger desuden det paradoksale ved, at konflikt stadig 
er det mest udbredte nyhedskriterium, selvom vi lever i et konsensussamfund. Når 
konfliktstof får så meget plads i nyhedsmedierne betyder det, at de positive historier 
svinder ind, fordi der afspejles flere problemer end løsninger i samfundet.139  
Mikrofonholderi skyldes, ifølge Lund, at journalisterne helst vil være politisk korrek-
te og ansvarsløse140, og inden for den politiske journalistik anses denne metode som 
objektiv, da journalisten selv kommer til at fremstå upartisk og neutral.141 Denne me-
todetilgang stemmer også overens med Bjergs definition af objektivitet.142 Desuden 
kan journalisterne yderligere argumentere for, at de opfylder kravet om alsidighed 
ved at dække to konkurrerende synspunkter. Problematikken i at fokusere på en tosi-
dig konflikt er, at der ofte fokuseres på selve uenigheden frem for, hvorfor denne 
uenighed er opstået, og hvad den kan have af konsekvenser for borgeren eller sam-
fundet. Det betyder, at problemstillingen kan fremstå perspektivløs og netop ikke al-
sidig, idet konfliktens kerne kun præsenteres fra to sider. Dermed er en objektiv me-
todetilgang ikke blot fyldestgørende for et dybdegående indslag. Denne kan, som 
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ovennævnt, også være med til at fokusere på personerne frem for sagen. Dette for-
drer, at journalisten bør have et mere dybdegående kendskab til sagen, så denne der-
med er i stand til at skabe et billede af sagens kerne og en mere nuanceret debat end 
for og imod.  
Et væsentligt spørgsmål bliver derfor, hvem det er der efterspørger de enkle og kon-
fliktfyldte nyheder. Er det seerne eller er det journalisterne og mediet selv? Hvorfor 
vægtes konfliktstof så højt, hvis det ikke bidrager til at bringe flere perspektiver på en 
sag? 
Ifølge Connie Hedegaard, daværende journalist på DR 2’s nyhedsprogram Deadline, 
skyldes fokuseringen på konflikt i nyhedsudsendelser, at nuancer tager tid både at 
researche sig frem til og formidle, og derfor får sort/hvid-historier om konflikter, 
helst nogle der kan sættes ansigter på, typisk meget plads i medierne. Hedegaard me-
ner, at denne tendens ofte sker på bekostning af at komme med lange udredninger om 
årsag og virkning og komplekse bud på løsninger af tidens komplekse problemer.143 
Ifølge den amerikanske mediekritiker Cole Campbell er dette fokus på konflikt skabt 
af journalisterne selv: ”Den herskende journalistiske ideologi er, at hvor der er kon-
flikt, er der nyheder. Når der ikke er nogen konflikt, er der ingen nyhed… Det har 
intet at gøre med, hvordan mennesker oplever deres liv”.144 Så noget kunne tyde på at 
den journalistiske uddannelse, hvor konflikt bliver opprioriteret trænger til revision. 
Brink Lund forklarer også på baggrund af Folketingets magtudredning, foretaget ved 
årtusindeskiftet, at journalister er langt mere interesseret i at levere nyheder, der op-
fylder dagsaktualitet og sensationskriterierne end seerne er i at høre om det. Denne 
undersøgelse vurderer også, at seerne i stedet efterspørger grundighed og baggrunds-
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information, der kan styrke den enkelte til at danne sig en kvalificeret mening om væ-
sentlige samfundsemner.145  
Således antydes det af undersøgelsen, at det er journalisternes egen dagsorden, der 
bliver bestemmende for nyhedernes indhold, snarere end det er en hensynstagen til 
seernes præferencer. Undersøgelsen skal dog ses med forbehold, idet det kan påvirke 
seerens svar, at det er Folketinget, som står bag undersøgelsen.  
Det bliver således et problem, hvis konflikten formidles som vi har set det i de to 
konfliktprægede indslag om den kriminelle lavalder, hvor der formidles fakta, men 
der ikke er fokus på konsekvenserne. Netop denne forenkling og det manglende 
”hvorfor” har været en tendens i de to TV-aviser, vi har analyseret, og som Lars 
Bjerg pointerer, så er en forenkling af problemstillingen netop nødvendig for, at see-
ren skal kunne forstå sagens kerne, men han påpeger også, at faren ved at forenkle 
kan være, at problemstillingen bliver så forsimplet, at sagen fordrejes.146 
Derfor er det også en nødvendighed at gøre det pågældende indslag konkret for see-
ren. Dette er også netop en præmis for 18.30-udsendelsen, da denne henvender sig til 
seere, der ikke har færdiggjort dagens pligter, og derfor går til og fra fjernsynet. Det 
betyder, at 18.30 seerne, ifølge DR, har brug for nogle konkrete nyheder, de kan for-
holde sig umiddelbart til, da de ikke er gearet til abstrakte emner og lange baggrunds-
analyser. 
Problematikken omkring forenklede nyheder behandler Connie Hedegaard i sin arti-
kel ”Et nyt nyhedskriterium”,147 hvor hun pointerer, at der ikke er noget mærkeligt i, 
at fællesnævneren gennemgående bliver lav på TV grundet dets status som masseme-
dium, men alligevel betoner hun det bemærkelsesværdige i, at alt meningsfuldt TV 
skal reduceres til let fordøjeligt og gerne også lidt fornøjeligt TV. Hun stiller, ligesom 
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vi, spørgsmålstegn ved hvem det er, man mener, ikke kan forstå de komplicerede ind-
slag?148  
Det handler om at finde balance mellem at levere samfundsrelevante nyheder, som 
folk bliver klogere af, samtidig med at levere nyheder, som folk kan forstå og har lyst 
til at se.  
Foruden problematikken mellem konflikt og væsentlighed, hvor journalisten bliver 
nødt til at finde balancen mellem disse to, ser vi i vores analyse også andre eksempler 
på, at nyhedskriterierne bliver vægtet således, at der kommer fokus på fascinations-
graden frem for informationsgraden. I indslaget ”Minde for trafikdræbte”149 ser vi 
nyhedskriteriet identifikation blive tydeligt gennem interview med pårørende samti-
dig med, at indslaget rummer aktualitet, idet det er en opfølgende nyhed til sensati-
onsnyheden om fire dræbte fra Ringsted. Det er svært at spore væsentligheden i dette 
indslag.  
Spørgsmålet er om det, overhovedet er et krav, at hvert et indslag skal rumme væ-
sentlighed i den forstand, at det skal gøre seeren klogere for at være med i en nyheds-
udsendelse? Ifølge nyhedschef på DR, Ulrik Haagerup, skal journalisten til enhver 
historie stille spørgsmålet: ”Er det her godt for danskerne”?150 Her må man formode, 
at han mener, at det altid skal være væsentligt. Mens Lisbeth Knudsen påpeger vig-
tigheden i at afveje proportionssansen i de enkelte nyhedsudsendelser ved at afveje 
væsentligheden over for nærheden. Hun mener således, at en nyhedsudsendelse med 
væsentlighed uden nærhed bliver nyhedsformidling for en indforstået elite.151  
Uanset om vi forstår væsentlighedskriteriet som, at det relaterer sig indirekte til læse-
ren, lytteren eller seeren i dennes egenskab af medlem af samfundet, væsentlighed 
forstået i forhold til indslagets tyngde og oftest i betydningen, at det skal have stor 
indflydelse på mange menneskers liv, eller væsentlighed som at det skal være nyhe-
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der, der vækker interesse, involverer og formidler betydning af beslutninger,152 vil 
væsentlighed med alle forståelser indeholde en dimension af nærhed. Kunsten må da 
være ikke at lade fascination og nærhedskriteriet overskygge indslagene, som det vi-
suelle billedmedie ellers åbner mulighed for.  
 
Kan man tale om saglig journalistik? 
Ulrik Haagerup hævder, at en af journalistikkens fornemmeste opgaver er at give me-
diebrugeren den bedst opnåelige version af sandheden. Det drejer sig efter bedste ev-
ne på et fagligt grundlag at forklare, hvorfor noget sker.153 Dermed bliver begrebet 
sandhed udvidet fra Bjergs forståelse om, at sandhed forekommer, når blot historierne 
ikke er falske til, at sandhed også skal forklare hvorfor. Men sandheden er til evig 
diskussion og journalistik er til enhver tid et, til formålet, konstrueret virkeligheds-
portræt. Medierne påvirker, derfor virkeligheden og den måde, som vi ser verden på. 
 
Derved får de skabeloner, som medierne anvender, selv sagt betydning for det ver-
densbillede, der fremstilles. Tidligere i rapporten hæftede vi os netop ved, at en sag 
skal ses fra flere sider, i og med sandheden afhænger af øjnene, der ser.154   
Når de store TV-aviser målrettes, indebærer det risikoen for, at markedshensynet og 
det seernære fokus får forrang og de forklaringer, der fremstilles, bliver på seerens 
præmisser og ikke prioriteres efter væsentligheden i indslaget. Denne antagelse kan 
vi genkende i konceptbeskrivelserne af nyhederne, som også stemmer overens med 
resultaterne af vores analyse, hvor det var tydeligt at spore hensynstagen til målgrup-
perne. 
Denne problematik ved konceptbeskrivelserne vanskeliggør anvendeligheden af sag-
lighed som public service-forpligtelse. Saglighed betyder, at der konsekvent skal gås 
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efter sagen, og dens bedst mulige løsning snarere end personen. Der menes her, at 
man ikke skal gå efter, hvad forskellige kilder mener om en bestemt sag. Den bedst 
mulige løsning kan ikke reduceres til et spørgsmål om subjektive præferencer. Derfor 
har saglighed som public service-forpligtelse særlig relevans i det tidligere omtalte 
borgerdemokrati.155 Selvfølgelig er det ofte en nødvendighed at spørge eksperter til 
råds. Når fx DR’s politiske kommentator, Ask Rostrup, tilknyttes et givet indslag, er 
det ikke hensigten at påvirke seeren til at mene det samme, men i stedet forsøge at 
højne dennes vidensniveau således, at seeren er i stand til at træffe sine egne valg. 
Saglighed bliver herved grundlaget for det offentlige ræsonnement, hvilket kan opnås 
ved at fokusere på sagen og dennes bedst mulige løsning. 
Omvendt er eksperter ofte bundet til specifikke faglige perspektiver, som derfor ikke 
entydigt kan forklare en given sag. Denne problematik kalder på, at man inddrager 
flere eksperter. Men så opstår risikoen for, at nyhedsindslagenes fokus flyttes til kon-
flikten mellem forskellige opfattelser, hvorfor ens vidensniveau og indsigt i det på-
gældende problem ofte ikke bliver højnet.  
Det samme problem opstår, hvis man i nyhedsfremstillingen af politiske spørgsmål 
prioriterer ”spillet” over diskussionen og løsningen af problemer, eksemplificeret 
med indslaget fra vores analyse Regeringspartierne er røget i totterne på hinanden.156  
Men hvis journalisten ikke er i stand til at se nuanceret på en løsning på en problem-
stilling, og derfor inddrager eksperter, og eksperternes udsagn er medvirkende til, at 
fokus flyttes til konflikten mellem disses forskellige opfattelser, hvordan opnår man 
da saglighed? Loftager har ingen umiddelbar løsning, hvilket vidner om hvor svært 
begrebet saglighed er at begribe i praksis.  
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Er journalistiske idealer realistiske i praksis? 
Journalistiske kerneværdier som objektivitet, sandhed og saglighed synes at give me-
ning som teoretiske termer, men når disse skal realiseres kommer de i konflikt med 
nyhedskriterierne: aktualitet, identifikation, konflikt, sensation og væsentlighed. I 
public service-regi bliver der yderligere tillagt DR kriterier som at styrke borgerens 
demokratiske handleevne. Men kan alle disse kriterier komme overens i praksis?  
Lars Bjerg påpeger, at der i praksis ingen facitliste er, og journalisten derfor er over-
ladt til egen dømmekraft.157 Men hvis denne dømmekraft er baseret på de journalisti-
ske nyhedskriterier og konceptbeskrivelserne bag henholdsvis 18.30- og 21 TV-
avisen, kan vi ifølge vores analyse, forvente underholdene nyhedsudsendelse, som 
tager udgangspunkt i seerens præferencer. Men hvad er da seernes præferencer? Kan 
man retfærdiggøre manglende indslag, som skal ruste seeren til at deltage i demokra-
tisk debat med argumentet om, at DR har en bred sendeflade, og at disse indslag der-
for ikke nødvendigvis skal indgå i TV-avisen? Og hvorfor skulle det ikke være i see-
rens interesse at blive sat grundigt ind i dagens problemstillinger, således denne er 
klædt på til at gebærde sig i det demokratiske samfund? Er det virkelig nødvendigt, 
som Lisbeth Knudsen antyder at vægte proportionerne mellem eksempelvis nærhed 
og væsentlighed i et indslag? Hvis nyheden forekommer væsentlig for borgeren, er 
dette så ikke nok i sig selv? 
Bredde indslag kan let gå hen og blive synonym for overfladisk og forsimplet ny-
hedsjournalistik. Hvis dette er tilfældet og udgangspunkt for den journalistiske prak-
sis på TV-avisen, er faren, at den journalistik, der bringes, taler til laveste fællesnæv-
ner og ikke til den alment oplyste og engagerede borger, der således ikke bliver me-
get klogere af at se TV-avisen. Og det er vel netop en af de samfundsopgaver, som 
DR, som public service-institution, er forpligtet til at varetage. At højne danskernes 
vidensniveau, så seerne kan tage personlig stilling.  
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På den anden side er det essentielt at få alle med. Men forsimplet journalistik og 
overdreven fokusering på en sags konfliktpotentiale må ikke stå alene i public ser-
vice-nyheders bestræbelser på at bygge bro mellem elite og mangfoldighed. 
 
Det handler om formidling, for man kan give Hegelund ret i, at nyhederne bliver me-
ningsløse, hvis de ikke bliver set af seeren. Den visuelle formidling kan let tage over-
hånd i form af spænding og dynamik og komme til at sløre for sagens kerne. Derfor 
mener vi, at man i nyhedsjournalistisk fremstilling på TV-avisen, bør vægte kriteriet 
om, hvorvidt det gør borgeren klogere mindst lige så højt som nyhedskriterierne. 
 
Demokratisk dannelse på DR 
Tidligere har vi beskrevet tre demokratiforståelser og analyseret, hvordan de i varie-
rende grad kommer til udtryk i den nuværende public service-kontrakt for DR. Vi vil 
nu diskutere, hvordan demokratiopfattelserne reelt gør sig gældende i målsætninger 
og konceptbeskrivelserne for TV-avisen. De kan alle identificeres i TV-avisens pro-
gramplanlægning. Dog vil vi argumentere for, at DR’s segmentering vanskeliggør en 
offentlighed baseret på det rationelle argument i forlængelse af borgerdemokratiet. 
TV-avisen er en fællesskabsdemokratisk offentlighed i det henseende, at TV-avisens 
målgrupper repræsenterer forskellige værdier og identiteter i det danske samfund, 
simplificeret ved segmenteringen ved udsendelsen til henholdsvis den middelaldren-
de dame (Birthe) og den moderne mand (René). Når TV-avisen henvender sig til for-
skellige målgrupper, bliver det i et fællesskabsdemokratisk perspektiv opgaven at 
sætte fokus på disses værdier i de respektive nyhedsudsendelser. Dette sker blandt 
andet ved, at 18.30’eren opprioriterer kriminal- og socialstof og 21’eren politik, ud-
land og erhvervsliv.158     
I den udstrækning TV-avisen orienterer sig mod særlige målgrupper og disses præfe-
rencer, er det ligeledes i god overensstemmelse med markedsdemokratiet. Både 18.30 
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og 21-TV-avisen har målgruppens præferencer i fokus, 18.30’eren skal være nærvæ-
rende, 21-eren blandt andet ved at pege på hvorfor hovedhistorien har konsekvenser 
for målgruppen.159 Men 18.30’eren skal samtidig være nødvendig. Det skal betyde 
noget for os som borgere og som samfund. Susanne Hegelund pointerer, at hvis ikke 
en historie er nødvendig, hører den måske snarere hjemme i et program som aften-
showet.160 Så hvis borgerdemokrati er at berøre samfundsmæssige problemer har TV-
avisen også et præg af dette. På den anden side vidner segmenteringen om, at mål-
gruppens præferencer ikke står til diskussion. Når Birthe og Renés præferencer, via 
konceptbeskrivelserne, er givet på forhånd, mindsker det selv sagt anvendelsen af 
politisk debat, argumentation og meningsdannelse.161  I borgerdemokratiet er det net-
op som borger, at man tager del i kommunikationen. Det er ikke som et bestemt indi-
vid, som Birthe og René med givne præferencer og forudbestemte interesser.   
Jævnfør tidligere fordrer borgerdemokratiet ligeledes et element af fællesskab. Mens 
man kan agere ved egen hånd som forbruger, kan man ikke gøre det som borger. Et 
offentligt rationelt argument forudsætter nogen at diskutere med, en fælles platform 
hvor diskussionen kan udspille sig. I borgerdemokratisk forstand er det afgørende 
ikke, at man deler værdier, men snarere at man evner at distancere sig fra det partiku-
lære som forudsætning for at indgå i alvorlig dialog.162 Her bliver ens synspunkter 
antastet. Herved tydeliggøres det, hvorfor en offentlighed baseret på det rationelle 
argument har vanskelige kår i et segmenteret mediebillede. 
Uanset hvad man måtte mene om henholdsvis demokratiorientering og seermaksime-
ring som mål på TV-avisen, er denne DR’s brede public service-nyhedsudsendelse, 
som, på trods af segmenteringen, skal samle mange danskere. Derfor er det nødven-
digt i et vist omfang at give folk det, de gerne vil se. Hvis ikke TV-avisen er i stand 
til det, kan man stille spørgsmålstegn ved dens eksistensberettigelse.  
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Hvordan er public service demokratisk? 
Vi har gjort det klart, at public service-begrebet indeholder forskellige tolkninger af, 
hvordan man journalistisk hjælper til at tjene og fremme demokratiet. Man skal altså 
gøre det klart, hvilken demokratiopfattelse man har, før man fx kan svare på, hvordan 
man gør borgeren klogere.163 
Da vi spurgte Susanne Hegelund om, hvordan man på TV-avisen i praksis er med til 
at danne den demokratiske borger, svarer hun overordnet: ”(...) det er en måde at 
klæde folk på. Give dem en viden de måske, måske ikke kan bruge i forhold til deres 
dagligdag eller når de skal ud og stemme næste gang.”164 Demokrati har altså, ifølge 
Susanne Hegelund, noget at gøre med at stemme. En tankegang der er noget snæver i 
forhold til de mange dimensioner begrebet egentlig indeholder. Hvis hun mener, at 
TV-avisen bidrager til at styrke borgerens kulturelle identitet og deres politiske delta-
gelse, er der imidlertid tale om en fællesskabsdemokratisk opfattelse.     
Det er desuden påfaldende, at DR’s nyhedschef, Ulrik Haagerup, og chef for TV-
avisen, Susanne Hegelund, lægger sig op af forskellige demokratiopfattelser i 
spørgsmålet om formidling på DR. Hegelund følger op på dannelsen af borgeren: ”Vi 
kan ikke redde hele Danmark (…) Det er også det folk skal gøre sig klart, når DR 
blive beskyldt for at være populistiske. Der er masser af tilbud på DR. Og hvis først 
TV-avisen går hen og bliver smal og meget demokratiorienteret, skal vi så ligge på 
DR1? Så skal vi nok over på DR2, hvor der sidder 50.000 seere.”165  
Hegelund giver altså udtryk for, at det handler om at ramme bredt og nå et højt antal 
seere. Men er det demokratisk set et public service krav at nå så mange som muligt?  
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Rent juridisk fremgår der ingen krav om maksimering af seer- og lyttertal som et mål. 
Der kræves dog af DR, at man skal opgøre seer- og lyttertal, men det fremgår ikke, 
hvad de så skal bruges til.166  
I radio- og fjernsynsloven er kravene formuleret som udbudskrav frem for efterspørg-
sel. Det er fx et krav at befolkningen skal sikres ”et bredt udbud af programmer og 
tjenester” og ”adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.”167 Det er dog helt 
klart hvor Hegelund står: Der skal fokus på efterspørgsel, og hvis man vil blive klo-
gere, må man slå over på DR2, som er mere ”demokratiorienteret”.  
Hegelunds demokratiopfattelse stemmer ikke overens med Haagerups opfattelse, idet 
han i radioudsendelsen ”Mennesker og medier” fortæller, at man på DR ikke opfatter 
danskerne som kunder, man skal tjene penge på. På DR skal man sørge for at gøre 
danskerne klogere.168 Han tager altså afstand fra markedsdemokratiet og taler for 
borgerdemokrati samtidigt med, at han sætter fokus på den del af public service, der 
fordrer, at man handler ”i offentlighedens tjeneste”.169  
Hvordan man på DR forstår demokrati er altså relativt. En ting kommer altså klart til 
udtryk. Der er ikke reflekteret over hvordan man på DR forvalter og forstår demokra-
ti, eller også er der ikke enighed om det.  
Hvis vi vender lidt tilbage til Hegelunds opfattelse af demokrati, kan man sige, at den 
stemmer overens med TV-avisens primære mål om at gøre programmet så bredt, at 
det kan tiltrække flest mulige seere. Som resultat af vores analyse, har vi set, at man i 
forsøget på at fange de brede masser, vinkler nyhederne således, at fascinationsgra-
den ofte prioriteres højere end informationsgraden. I forlængelse af dette er det nær-
liggende at stille spørgsmålet: hvorfor overhovedet have en TV-avis hvis den virker 
som et underholdningsprogram snarere end en nyhedsudsendelse?  
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Argumentet om, at man kan finde de ”demokratidannende” nyheder på DR2 virker en 
anelse letkøbt. DR1 må også have plads til den del af befolkningen, der søger nyhe-
der, de bliver klogere af? Kunne det tænkes, at seeren kunne fastholdes selvom man 
skar ned på de fascinerende nyhedskriterier som fx konflikt og i stedet for stillede 
skarpt på informationen og perspektiverne?  
I stedet for at appellere til den laveste fællesnævner, bør man som licensberettiget 
netop være forgængere for, hvad vi demokratisk set kalder saglig journalistik.  
Hvordan kan de to TV-aviser så konkret være med til at styrke borgernes handleevne 
i et demokratisk samfund? Spørgsmålet fordrer, at public service kontrakten skal in-
deholde en borgerdemokratisk forestilling. Men hvad så med de andre forestillinger? 
Kan kontrakten indeholde flere opfattelser eller ville det være selvmodsigende, når 
journalistikken skal udformes?  
I public service-kontrakten er det muligt at spore alle tre forestillinger om demokrati. 
På den baggrund kan man sige, at den derfor fremstår dialektisk, hvis vi fordrer at 
demokratiforestillingerne kun kan stå for sig selv. 
En klar modsætning finder man mellem konceptbeskrivelserne (segmenteringen) af 
TV-avisen og den borgerdemokratiske forestilling. I vores øjne er det klart, at man på 
TV-avisen har haft en mere markedsdemokratisk forestilling i tankerne, da man ud-
formede konceptbeskrivelserne. Derfor kan man argumentere for, at det er segmente-
ringen, der gør det problematisk at styrke borgerens demokratiske handleevne.  
Man kunne derfor foreslå, at konceptbeskrivelserne blev revurderet. Man kunne gå 
lidt væk fra tanken om borgeren som forbruger, og i stedet sætte fokus på sagligheden 
og derved styrkelsen af borgerens demokratiske handleevne.  
Det skal nævnes, at public service-kravene gælder for hele programfladen og det der-
for ikke er TV-avisens job alene at styrke borgerens demokratiske handleevne så 
længe, at andre af DR’s programmer gør det. Denne del/helheds-problematik er ken-
detegnende for DR og den kritik, DR som public service-institution ofte udstilles for. 
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Kritikerne af DR vil pege på delene, hvor DR-institutionen har et mere holistisk bil-
lede på sin demokratiske forpligtelse, og ser TV-avisen i forhold til DR’s andre pro-
dukter.  
På trods af den kritik også vi har fremstillet af TV-avisen som nyhedsprogram, er-
kender vi, hvor vanskelig TV-avisens opgave er. At befinde sig mellem markedshen-
syn og at være i offentlighedens tjeneste er en hårfin balance. 
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Konklusion 
 
Kravene til hvordan public service opfattes og forvaltes har ændret sig. Liberaliserin-
gen af det danske mediebillede og det stigende medieudbud har medført, at public 
service-nyhedsformidling i dag udover sin samfundspolitiske forpligtigelse også til-
rettelægges ud fra et ønske om at yde service over for seeren. Det betyder, at væsent-
lighed som nyhedskriterium i nutidens danske medieudbud, udfordres af andre krite-
rier. Vores analyse vidner blandt andet om, at TV-avisen opprioriterer nyhedskriteri-
erne identifikation og konflikt, hvilket kan mindske seerens forståelse af, hvad et gi-
vent indslag egentlig drejer sig om. 
Det gælder generelt om nyhedskriterierne, at der inden for det journalistiske gen-
standsfelt er uenighed om, hvordan man skal forstå dem. Medieforskere og journali-
ster har ikke samme definitioner på begreberne. Når uklarheden i begrebsbrugen er 
markant og kriterierne i visse tilfælde ikke er overensstemmende, vidner det om, hvor 
vanskeligt det er at bruge disse som redskaber i journalistisk praksis. 
Efter at have analyseret den tidlige og sene TV-avis tegner, der sig et klart billede af, 
at udsendelsernes henvendelsesmåde i høj grad er præget af de, i konceptbeskrivel-
sen, beskrevne segmenter. Disse har betydning for udsendelsernes indhold og udtryk. 
Særligt iøjnefaldende er sammenhængen mellem konceptbeskrivelsen for 18.30 og 
den faktiske udsendelse. Denne bærer tydeligt præg af, hvordan 18.30-udsendelsen 
idealiserer indslag med identifikationsmuligheder for den kvindelige målgruppe. 
Segmenteringen i 21-udsendelsen fremstår mindre markant, men har overordnet en 
mere maskulin appel end den tidlige udsendelse. Hvad der ikke fremgår af de fleste af 
indslagene, er fokus på baggrund, analyse og perspektiv, som segmentet ellers, efter 
konceptbeskrivelsen, efterspørger. 
   
I vores analyse af de to programmer har vi grundlæggende sporet en tendens til, at 
nyhederne forenkles, og at der i flere af de længere indslag lægges vægt på disses 
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konfliktpotentiale. Ved at hæfte sig ved sidstnævnte kan målet om at gøre folk kloge-
re, gennem nyhedsformidlingen, sløres. På den måde kan fokusering på konflikten i 
en sag hæmme, hvad indslaget har af betydning for borgeren og samfundet. De to ny-
hedskriterier, væsentlighed, forstået som at gøre seeren klogere, og konflikt kan der-
for være vanskelige at forene i praksis.  
Det konkluderes, at der grundlæggende, i public service-institutionen DR, eksisterer 
et tydeligt demokratisk paradoks. På den ene side skal DR overholde public service-
reglernes demokratiske forpligtelser, men qua segmenteringen og den modtagerele-
vante kommunikation er TV-avisen også præget af en tydelig markedslogik. På trods 
af deres public service-rolle handler de som om, de er underlagt et marked. Således 
forholder public service-kontrakten sig ikke til den virkelighed, som DR og TV-
avisen fungerer i. I public service-regi fremgår det ikke entydigt, hvordan DR skal 
være demokratiske, hvilket besværliggør public service-præmissen om at styrke bor-
gerens handleevne i et demokratisk samfund.  
Når konceptbeskrivelserne har et tydeligt markedsdemokratisk aspekt, vanskeliggør 
det public service-præmissen om at styrke borgernes demokratiske handleevne. I en 
public service-relation er et entydigt fokus på markedsdemokrati ikke tilstrækkeligt. 
Som public service-medie skal man også have det som mål at gøre sine seere klogere. 
Det konkluderes, at hvis dette mål skal realiseres bør TV-avisen, i konceptbeskrivel-
serne, tænke mindre markedsdemokratisk.   
Kravet om at gøre seerne klogere kan ikke stå alene. Det handler om at finde balan-
cen mellem at levere samfundsrelevante nyheder, som folk bliver klogere af, samtidig 
med at levere nyheder, som folk kan forstå og har lyst til at se.  
Så længe TV-avisen opererer med Birthe og René som målgrupper er det også dem 
nyhederne skal være væsentlige for. Når Birthe og Renés præferencer, via konceptbe-
skrivelserne, er givet på forhånd, vanskeliggør segmenteringen at levere public ser-
vice-nyheder i borgerdemokratisk forstand. 
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Bilag 
 
Bilag 1- Graduering af TV-avisen 
 
Figur 2 og 3 viser en kvalitativ vurdering af informationsniveauet og fascinationsgra-
den i indslagene170 fra de to sene TV-aviser d. 15. april 2009.  Indslagene i analysen 
er placeret på et kontinuum og gradueret efter, om de har et meget højt, højt, middel, 
lavt eller meget lavt henholdsvis informationsniveau og fascinationsgrad. Graduerin-
gen forholder sig til Kartveits definitioner, beskrevet i figur 1.171 Et indslag med me-
get højt informationsniveau vil være et problematiserende indslag med faktuel infor-
mation og interviewbidder med komplekst sprog, baseret på holdninger, forklaringer 
og analyser. Indslag med lavt informationsniveau vil så være ukompliceret, ikke pro-
blematiserende information fortalt i et enkelt sprog. 172  
Et indslag med høj fascinationsgrad vil omvendt være præget af fortællende og dra-
matisk visuelt materiale, episk speak, og interviewbidder som udtrykker følelser. En 
lav fascinationsgrad præger billedfattige indslag med brug af dækbilleder eller ”tal-
king heads”173fortalt i et neutralt sprog uden episke elementer.174 
Den kvalitative vurdering forklares efterfølgende med udgangspunkt i de konkrete 
indslag.175 
 
 
 
Figur 2 - Informationsniveau og fascinationsgrad DR TV-avisen d. 15. april 18.30 
                                                 
170 For uddybende, se bilag: Formel beskrivelse for hhv. 18.30 og 21.00 
171 Se afsnit: Metodisk udgangspunkt og valg af kategorier 
172 Kartveit 2008, 117-118 
173 Dækbilleder fx fra DR’s redaktionslokaler eller fra Christiansborg. 
Talking Heads: Kilder som udtaler sig med interviewbidder i billedet. Kartveit, 2008, 122 
174 Kartveit 2008, 118 
175 Se bilag: Formel beskrivelse for hhv. 18.30 og 21.00 
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Indslagets tema Informationsniveau Fascinationsgrad 
1. Åbning Lav Høj 
2. K og V på kant med 
hinanden 
Høj  Lav 
3. Interview, Kim An-
dersen (V) 
Meget høj Meget lav 
4. Stridens kerne. 
Kriminel lavalder 
Høj  Høj 
5. Plejehjemsleder i 
Århus fratrådt 
Lav Middel 
6. Hurtigere behand-
ling til hjertepatienter 
Middel Meget lav 
7. Bedre forhold for 
hjertepatienter 
Lav Høj 
8. Hjemmehjælpere 
slipper for skat 
Høj Middel 
9. Afghanske kvinder 
demonstrerer 
Lav Middel 
10. Børnemishandling 
i Frankrig  
Lav Middel 
11. Pirater skød raket-
ter mod amerikansk 
skib 
Lav Høj 
12. Pollenallergi Middel Meget høj 
13. Skole vil stoppe 
grimt sprog 
Middel Høj 
14. Billig ferie Meget lav Meget høj 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 - Informationsgrad og fascinationsgrad DR TV-avisen d. 15. april 21.00 
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Indslagets tema Informationsniveau Fascinationsgrad 
1. Åbning Lav  Høj 
2. Længere fængsels-
straffe 
Meget høj Høj 
3. Regeringspartierne i 
totterne på hinanden 
Middel Høj 
4.Interview,Peter 
Christensen 
Meget høj  Meget lav 
5. 26-årig mand skudt Meget lav Middel 
6. Grønland til valg Middel  Middel 
7. Regeringen vil sæn-
ke multi-medieskatten 
Middel Lav 
8. Kviksølv har ikke 
gjort tandklinikassi-
stenter syge 
Middel Middel 
9. Minde for trafik-
dræbte 
Lav Meget høj 
10. Kommuner i gang 
med at lukke folkesko-
ler 
Høj Meget lav 
11. Politikerne venter 
med at lukke skoler til 
efter kommunalvalget 
Middel Høj 
12. Højsæson for net-
dating 
Lav Middel 
13. Italien gør regn-
skab efter jordskælv 
Middel  Lav 
14. Genopbygning i 
Aceh slut 
Høj Middel 
15. Ældre mænd op af 
sofaen 
Meget lav Meget høj 
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Bilag 2 - Formel beskrivelse -TV AVISEN 18:30 - onsdag 15. april 2009176  og iagt-
tagelser på baggrund af Kartveits analyseskema177  
 
• Velkommen til TV AVISEN 18:30:00 (0:42 min.) - 1 af 14 
Udsendelsen lægger ud med en velkomst fra den siddende studievært. I baggrunden 
ses redaktionslokalet. Studieværtens fremtoning er hyggelig og dialog-orienteret sna-
rere end at være autoritativ. Det skyldes dels det faktum, at studeværten er siddende, 
og dels at der foregår andet arbejde i baggrunden, hvilket bevirker, at hele ”scenen” 
fremstår uformel.   
Velkomsten tager udgangspunkt i 18.30'erens hovedhistorie, som er konflikten mel-
lem Venstre og Konservative. Der er i velkomsten lagt stor vægt på fascinationsni-
veauet, hvilket kan spores i studieværtens ordvalg: ”Velkommen til TV-Avisen på en 
dag, hvor der har været optræk til ballade…”. Velkomsten kan derfor anskues som 
en teaser, der skal vække seernes umiddelbare interesse for at se resten af udsendel-
sen, idet der er lagt vægt på spænding og konflikt. 
Efter indgangsteaseren præsenteres udsendelsens tre største historier, som er hen-
holdsvis: ”Balladen om den kriminelle lavalder”, ”Hjertepakke giver håb til hjerte-
patienter” og ”Boligbyt: Billig måde at feriere på”. 
  
• De Konservative og Venstre på kant med hinanden 18:30:42 (2:35 min.) - 2 
af 14  
Blot halvanden uge inde i Lars Løkke Rasmussens regeringsperiode er De 
Konservative og Venstre kommet på kant med hinanden. Stridens kerne er en 
                                                 
176
 http://www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/TVaindslag.htm 
177
 Se figur 1 
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melding fra Venstres retspolitiske ordfører Kim Andersen, som i dag i Berling-
ske Tidende taler om at fjerne den kriminelle lavalder. 
Indslaget lægger ud med fokus på konflikten, idet studieværtens speak lyder: ”Blot 
halvanden uge inde i Lars Løkke Rasmussens regeringsperiode er De Konservative 
og Venstre kommet på kant med hinanden”. Indslagets fokus er altså på konflikten 
frem for på selve lovforslaget, og hvad dette lovforslag kunne have af betydning for 
seeren. Denne kendsgerning gør, at indslaget, der omhandler tungt politisk stof, bliver 
let tilgængeligt for alle, i og med at konsekvenserne er frasorteret. 
Denne modsætning mellem at indslaget på den ene side er meget seriøst og informa-
tionstungt, og på den anden side spiller på fascinationsgraden kommer også til udtryk 
på det æstetiske plan.  
Fortælleformen i indslaget er nemlig drevet frem af den dramatiske fremdrift, dvs. af 
de medvirkendes udsagn, i dette tilfælde via interviewbidder fra forskellige politike-
re.  
Fremgangsmåden gør indslaget mere dramatisk og levende og sammen med høje 
temposkift i billederne, gør det indslaget meget handlingsmættet. Indslaget kan derfor 
være vanskeligt at følge med i, hvis man ikke bevarer koncentrationen. 
• Interview med Kim Andersen, Retsordfører - Venstre 18:33:17 (4:16 min.) 
- 3 af 14 
I dette studiebaserede interview forsøges at komme dybere til bunds i, om der reelt 
eksisterer en konflikt mellem Venstre og De konservative. Denne vinkel støttes af 
baggrunden, da storskærmen viser konfliktens visualisering i kraft af Venstres og De 
Konservatives logoer. Informationsniveauet er meget højt, da indslaget udelukkende 
foregår i DR-byens studier.  
Fra politikerens side er der fokus på, at ”samfundet bør gøre et eller andet”, mens det 
for studieværten mere handler om at få politikeren til at indrømme, at der er stridig-
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heder i regeringen. Der er altså fokus på hvem, hvor og hvordan frem for hvorfor det 
er nødvendigt at sænke den kriminelle lavalder.  
• Lad os lige se på stridens kerne 18:37:33 (2:57 min.) - 4 af 14 
Nemlig den kriminelle lavalder. Som loven er i dag findes der tre tiltag overfor 
unge under 15 år, der er kommet på kant med loven. Det første er et frivillig 
tilbud om socialpædagogisk behandling, som fx samtale terapi. Næste skridt er 
at tvangsanbringe den unge på åben institution 
Her bevæger vi os lidt væk fra konflikten og ind i det konkrete lovforslag. Indslaget 
indledes med en række faktuelle oplysninger om den kriminelle lavalder og bevæger 
sig derfra til et indslag fra den åbne institution ”Den flyvende hollænder”. På den 
måde kommer der fokus på identifikationen og den følelsesmæssige dimension af 
sagen, idet der er fokuseret på konsekvenseksperterne. 
 
• En plejehjemsleder i Århus er fratrådt med øjeblikkelig virkning 18:40:30 
(0:35 min.) - 5 af 14  
Det sker på baggrund af sagen om nattevask af beboere. Det var herinde på 
Bjørnshøj Lokalcenter, at nattevagten blev sat til at bade demente beboere i 
nattetimerne, for at aflaste dagvagten. 
Der er fokus på de faktuelle oplysninger i sagen, og den studiebaserede tid er supple-
ret med billeder fra plejehjemmet set udefra. Indslaget fremstår samlet set som bil-
ledmæssigt uinteressant. Indslaget er meget kort og virker mere som et break mellem 
udsendelsens hovedhistorie og næste større historie end som en historie i sig selv, 
grundet dens korte tid og dens fokus på fakta frem for baggrund.178  
                                                 
178 jf. Kartveit argumentation om nyhedsudsendelser som narrative forløb, Kartveit 2008. 
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• Der er hurtigere og dermed mere effektiv behandling på vej til landets 
hjertepatienter 18:41:05 (0:31 min.) - 6 af 14  
I løbet af i år indfører sygehusene nemlig den såkaldte hjertepakke. Den bety-
der, at der højst må gå syv dage, fra ens egen læge får mistanke om fx hjerte-
kramper til man bliver undersøgt på et hospital. Herefter må der max gå fem 
dage, før der skal stilles en diagnose. 
 
Indslaget indledes med en grafisk præsentation på storskærmen bag studieværten, 
som viser de faktuelle oplysninger om sagen. Studieværten speaker ind over og er i 
delt skærmbillede, hvilket gør indslaget dynamisk til trods for de tunge informationer.  
Vi har gradueret indslaget til at have middel informationsværdi og til at det ikke 
fremstår som særligt fascinerende. Det kan derimod betragtes som en af de nye nære 
nyheder, nemlig de blødere politiske indslag. 
• Bedre forhold for hjertepatienter 18:41:36 (1:58 min.) - 7 af 14  
Hvert år dør ca. 18.000 danskere af en hjertekarsygdom, og det er hermed den 
hyppigste dødsårsag i Danmark. 
Første del af pakkeløsningen ledsages af et konkret eksempel fra Vejle Sygehus, hvor 
der inddrages konsekvenseksperter og eksperter. Speakeren formidler fakta, mens de 
medvirkendes udsagn hovedsagligt handler om følelser og erfaringer med sagen. Ind-
slagets styringslogik er splittet mellem det informative og det fascinerende, da ind-
slaget dels spiller på den livsbekræftende menneskehistorie i kraft af konsekvenseks-
perternes udsagn, og dels spilles der på det informative i de faktuelle oplysninger om, 
at samfundet bør gøre et eller andet. Men igen holder informationerne sig udelukken-
de på det faktuelle plan, og derfor er indslaget vurderet til at have lav informations-
grad og høj fascinationsgrad. 
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• Hjemmehjælpere slipper for skat 18:43:34 (1:47 min.) - 8 af 14  
Multimedie-skatten er i hård modvind. Nu ser hjemmehjælpere og måske også 
andre faggrupper ud til at kunne slippe for den, når det endelige forslag om 
den nye skat fremlægges om en uge. Multimedie-skatten er en del af skattere-
formen, som er planlagt til at skulle fremlægges for Folketinget den 22. april. 
Der er et højt temposkift mellem de forskellige billeder, og det bevirker dels, at ind-
slaget virker dynamisk og dels, at mange forskellige meninger bliver præsenteret.  
Der er fokus på den retoriske fremdrift, hvor indslaget bæres fremad ved hjælp af de 
medvirkendes meningsudsagn. Debatten foregår på det faktuelle plan, hvem, hvor og 
hvordan, hvilket gør indslaget enkelt, men det valgte fokus bevirker også, at problem-
stillingens konsekvenser ikke bliver undersøgt til bunds. 
• Afghanske kvinder demonstrerer mod ny ægteskabslov 18:45:21 (0:31 
min.) - 9 af 14  
Omkring 300 afghanske kvinder samledes i dag i hovedstaden Kabul for at 
protestere mod en ny ægteskabslov. Men protesten var ikke mange minutter 
gammel, før en flok på omkring 1.000 mænd og kvinder forsøgte at standse 
demonstrationen med råb og med stenkast.  
• Rystende sag om børnemishandling i Frankrig 18:45:52 (0:28 min.) - 10 af 
14  
En sag om børne- mishandling har rystet franskmændene. Et ægtepar på 49 og 
50 er anholdt, sigtet for vanrøgt og mishandling af deres otte børn. Sagen kom 
frem i lyset i weekenden, da familiens 13-årige søn blev opdaget på gaden med 
bare tæer, med synlige tegn på slag, mens han ledte efter mad i byens skralde-
spande. 
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De to ovenstående indslagene er forholdsvis korte. De er bygget op over samme 
ramme, nemlig en delt skærm mellem studievært og billeder fra det pågældende sted 
(hhv. Afghanistan og Frankrig). Begge indslag forholder sig til faktuelle oplysninger, 
som hvem, hvor og hvordan. Der stilles ikke umiddelbart kritiske spørgsmål til tinge-
nes tilstand, men der konstateres blot. Billederne fungerer sammen med speaken, som 
formidlere af sagernes faktuelle oplysninger. 
 
• Pirater skød raketter mod amerikansk skib 18:46:20 (1:27 min.) - 11 af 14  
Få dage efter den spektakulære redning af kaptajnen på et Mærsk-skib har so-
maliske pirater har udført et voldsomt angreb på et amerikansk skib. Skibet 
blev beskudt med raketter og under angrebet kunne en af sømændenes mor føl-
ge med direkte hjemme i USA. 
Sidste udlandshistorie er igen sensationspræget, jævnfør titlen. Denne historie sættes 
ind i en større sammenhæng nemlig i forbindelse med, at den kommer få dage efter 
redningen af kaptajnen på et Mærsk-ejet skib. På den måde bliver historien også lin-
ket til en mere dansk-relateret historie. Udsendelsens historie udvikler sig dog ikke så 
voldsomt, men i stedet er der fokuseret på følelserne, idet, der er indslag fra to pårø-
rende. Det er såkaldt ”godt TV”, og har høj visuel fascinationsgrad. 
 
• Der er noget i luften og det gør ikke alle glade 18:47:47 (2:03 min.) - 12 af 
14  
For eksempel ikke Louise Vibe Jensen her bag mig, som hører til blandt den 
million danskere, der lider af pollenallergi. Og der er udsigt til mere nyseri i 
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fremtiden. For pollensæson bliver længere år for år. Lige nu er det birken der 
er i fuldt flor. Senere på sommeren bliver det græs og bynke. 
Indslaget taler til den følelsesmæssige side hos seeren, i og med vi hører om Louises 
erfaringer med sygdommen. Det følelsesmæssige aspekt samt nærhedskriteriet bliver 
yderligere betonet af, at vi ser Louise nyse, og hører speakeren fortælle om, at Louise 
må bruge resten af sommeren inden døre, samtidig med at overlæge på allergiklinik-
ken på Rigshospitalet, Hans-Jørgen Malling, sammenligner generne af pollenallergi 
med en svær hjertesygdom. Der bliver overvejende brugt billedfortælling gennem 
hele indslaget med skiftevis konstaterende udtalelser fra eksperter. Dermed er der en 
klar overvægt af fascinationsgrad i dette indslag, og der bliver ikke gjort meget ud af 
perspektiver, som hvorfor et stigende antal danskere får denne sygdom, eller hvad 
man kan gøre for at undgå dette.  
 
• Skole vil stoppe grimt sprog 18:49:50 (2:33 min.) - 13 af 14  
Ord som idiot og bøsserøv fyger gennem skolegårde og klasseværelser, men på 
en skole i Helsingør har de fået nok. Efter en episode, hvor en dreng fra 3. 
klasse kaldte skolelederen en fucking luder, har skolen lavet regler for, hvor-
dan eleverne må snakke.  
Denne bortvisning, samt skolens tiltag om en ny sprogpolitik, ligger til grund for det-
te indslag, som gennem skiftevis interviews af hhv. elever og lærere belyser proble-
matikken med elevernes grimme sprog. Journalistens speak over billeder af legende 
elever i skolegårde og klasselokaler danner sammenhæng og naturlig fremdrift mel-
lem indslagets forskellige interviewbidder, og giver indslaget stor visuel fascinati-
onskraft. Igen ser vi en opbygning af indslag, som giver en naturlig fremdrift og ikke 
kræver et højt abstraktionsniveau hos seeren. 
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Fokusset i indslaget ligger på lærernes og elevernes oplevelse og erfaringer med det 
grimme sprog, såkaldte ’eye-level’-historier, hvor seeren får et indblik i en hverdags-
problematik og, som enten forælder eller tidligere elev, har mulighed for at identifice-
re sig med personerne i indslaget. Indslagets styringslogik er overvejende baseret på 
menneskehistorier (elevernes og lærernes erfaring med problemet), men samtidig bi-
drager ekspertudtalelser, eksempelvis fra pædagogisk vejleder på Nærum Skole, Ma-
rianne Sundby, til vigtigheden af dette indslag, nemlig at ”der må gøres noget ved 
problemet”. Dette bliver yderligere fremhævet af speakerens faktuelle oplysninger. 
Indslaget belyser igen hvad, hvor og hvordan men kommer ikke ind på, hvorfor den-
ne tendens til råt sprog er voksende. 
 
• Spekulerer du på hvordan du kan holde en billig ferie i år? 18:52:23 (2:03 
min.) - 14 af 14 
Så kan du måske få inspiration fra Finn og Else Nørgaard her bag mig, der i 
over 18 år har byttet sig til en billig sommerferie. Der er flere tips til billige 
måder at holde ferie på i Magasinet Penge i aften. 
Indslaget er opbygget som en reportageoptagelse. Fakta er uproblematiserende og 
spiller udelukkende på den følelsesmæssige dimension hos seeren, som har mulighed 
for at identificere sig med dette ægtepar, og måske lade sig inspirere af deres alterna-
tive feriemetode. Indslaget er en dokumenterende billedfortælling med høj under-
holdningsgrad, som får fremdrift af hhv. speakerens og de to medvirkendes udsagn, 
samt giver et personligt indblik i ægteparrets liv med billeder fra alle tænkelige rum i 
deres lejlighed. Dette er sidste indslag i 18.30 TV-Avisen, og derfor har indslaget en 
underholdende ’feel-good’ karakter, som leder op til det efterfølgende Aftenshow, 
som bliver vist i forlængelse af Sporten og Vejret, og efterlader seeren ved godt mod. 
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Derimod er der ikke megen kritisk og væsentlig journalistik at spore i dette indslag, 
og det virker som om at indslaget i højere grad er prioriteret for at opfylde seerens 
behov for velvære frem for ’nyhedens’ værdi. 
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Bilag 3 - Formel beskrivelse - TV AVISEN 21.00 - onsdag 15. april 2009179 og iagt-
tagelser på baggrund af Kartveits analyseskema180  
• Velkommen til TV AVISEN 21:00:01 (0:35 min.) - 1 af 15 
Der bliver præsenteret tre nyhedsindslag i velkomsten. Den første omhandler straffe-
lovgivningen og går under overskriften Dræb konen og få rabat. Den anden nyhed 
hedder, Har Løkke styr på det? og går under overskriften ”ballade”, mens tredje og 
sidste hovednyhed er en livsbekræftende menneskehistorie, der handler om succes og 
bliver kaldt, Et skub ud af ensomheden. 
Klaus Bundgård Poulsen lever med sit sorte jakkesæt og sin hvide skjorte op til alle 
forskrifterne i 21’erens guideline for, hvordan nyhedsværten skal udstråle skarphed 
og autoritet.181 Dog står denne skarphed i kontrast til overskriften på udsendelsens 
første indslag nemlig, Dræb konen og få rabat, som mest af alt leder tankerne hen på 
et kulørt sladderblad, som næppe fremhæver sagens saglige kerne. Dette kan dog ret-
færdiggøres med, at præsentationen fungerer som en kort teaser, som har til formål at 
vække seerens interesse for at se udsendelsen. 
• Rigsadvokaten vil have længere fængselsstraffe til folk, der slår deres æg-
tefæller ihjel 21:00:36 (2:06 min.) - 2 af 15  
I dag koster det som udgangspunkt 12 års fængsel, hvis man slår et andet men-
neske ihjel. Med mindre det er ens samlever eller ægtefælle, man dræber, for 
så slipper man alene derfor med 10 år. Den retstilstand vil Rigsadvokaten ikke 
længere acceptere. 
                                                 
179
 http://www.dr.dk/DR1/TVAVISEN/TVaindslag.htm 
180
 Se figur 1 
181 Se afsnit om TV-Avisens konceptbeskrivelser 
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Den omstridte paragraf, § 237, dukker op på en skærmvæg bag nyhedsværten, samt 
tallene: 12 år = andet menneske og 10 år = ægtefælle, hvilket gør indslaget informa-
tivt og skaber klarhed.  
Indslaget er bygget argumentativt op som en top-down model, hvor det er autoriteter-
ne, der forklarer sagen til seeren. Inddragelsen af eksperter medfører også, at der 
kommer fokus på, at samfundet bør gøre et eller andet. Det skyldes dels fokuseringen 
på en væsentlig samfundsdebat, dels fokuseringen på at der på nuværende tidspunkt 
er en konflikt mellem konsekvenseksperter (pårørende) og almindelige eksperter (fx 
rigsadvokaten). 
Dermed repræsenterer dette indslag et godt eksempel på 21’erens tre top prioriteter 
med aktualitet, perspektiv og baggrund, og indslaget er derfor gradueret til at have 
meget høj informationsværdi.  
 
• Regeringspartierne er røget i totterne på hinanden i dag 21:02:42 (2:28 
min.) - 3 af 15  
Striden mellem Venstre og de konservative gælder den kriminelle lavalder - 
den betyder at børn under 15 ikke kan sendes i fængsel. Venstre vil sænke lav-
alderen, måske helt fjerne den - de konservative siger kategorisk nej! 
Dette indslag er en genganger fra 18.30’eren, men med en ny vinkel. I dette indslag 
er vinklen først på den interne politiske splid, hvor der på skærmen bag nyhedsvær-
ten, vha. to separate billeder illustreres en tydelig opdeling mellem hhv. Konservati-
ves og Venstres retsordfører. Dog bevæger vinklen sig hurtigt fra at omhandle rege-
ringsstriden til at handle om den nyslåede statsminister Lars Løkke Rasmussens før-
ste dage på det nye og svære job.  Der vinkles på, at sagen om den kriminelle lavalder 
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blot er en af flere, som Løkke må kæmpe med. Der er således en tydelig kritisk og 
konfliktfyldt vinkel på udnævnelsen af Lars Løkke som ny statsminister.  
Indslaget er dog også meget informationsrigt, og storskærmen benyttes flittigt til at 
levere konkrete og klare informationer. Men samtidig med at informationsniveauet er 
højt, får indslaget også en underholdende, måske let overfladisk karakter, idet indsla-
get bærer meget præg af, at journalisten optræder som ’den kritiske vagthund’ og gi-
ver et klart og underholdende billede af, hvordan problemerne hober sig op omkring 
statsministeren. 
• Interview med Peter Christensen, Politisk Ordfører - Venstre 21:05:10 
(3:06 min.) - 4 af 15  
I forlængelse af forrige indslag bringes nu et live-interview med Venstres politiske 
ordfører, Peter Christensen, fra Christiansborg. Dermed indgår disse to indslag i et 
”pakkekoncept” i denne udsendelse, hvor der er mulighed for at opnå dybde og per-
spektiv. I indslaget søger journalisten at få Christensen til at svare på, hvordan han 
synes, at ovennævnte problemer er blevet håndteret af regeringen. Og Christensen får 
mulighed for at belyse og forklare sagerne. Indslaget er rent informativt, og der brin-
ges ingen dækbilleder, hvilket skærper opmærksomheden omkring det verbale inter-
view. Indslaget taler dermed til intellektet og det rationelle i mennesket. 
Det er dog tydeligt, at journalisten har en kritisk vinkel på interviewet. Han vil nem-
lig hellere tale om regeringens dårlige håndtering af problemerne, end han vil tale om 
den egentlige politik og virker meget konfliktsøgende i sine spørgsmål. Derimod for-
søger Christensen at argumentere for en debat omkring den kriminelle lavalder. Der-
med er det især aktualitet og baggrund, som bliver prioriteret højt i disse to politiske 
indslag, hvorimod den perspektiverende del bliver nedprioriteret til fordel for journa-
listernes kritiske vinkel. 
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• En 26-årig mand blev i dag skudt ned i en købmandsbutik i havekolonien 
Rorskov i Odense 21:08:16 (0:22 min.) - 5 af 15  
Det var i den her købmandsbutik, det skete. Den 26-årige købmand blev skudt i 
begge arme og på siden af kroppen med et jagtgevær. Der var ikke tegn på rø-
veri og købmanden er nu udenfor livsfare. Politiet betragter derfor episoden 
som et drabsforsøg. 
Indslaget afklarer hurtigt, hvad der er sket, hvem der er involveret og hvor det var, 
men der bringes dog ingen bud på hvad motivet kan være. Indslaget spiller på sensa-
tion og følelsesmæssig identifikation ved at vise billeder af gerningsstedet, hvilket 
gør begivenheden mere nær. Indslaget har formentlig til formål at bryde med de fore-
gående lange og informationstunge indslag, men passer nok bedre ind i 18:30’erens 
konceptbeskrivelser, hvor kriminalstof er højt prioriteret. Informationsniveauet er 
derfor vurderet til meget lavt. 
• Grønland skal til valg den 2 juni 21:08:38 (0:20 min.) - 6 af 15  
Landsstyreformand Hans Enoksen har udskrevet valg, få dage før den nye 
selvstyrelov skal indføres. Det nye landsstyre får til opgave at vedtage næste 
års finanslov under den nye selvstyreordning. Der blev sidst holdt landsting-
valg i Grønland den 15. november 2005. 
Der vises smukke dækbilleder fra Grønland (isbjerge, slædehunde og landstinget), 
mens nyheden oplæses. Dette bevirker, at indslaget på én gang har en middel visuel 
fascinations- og identifikationsgrad, samtidig med at indslaget bringer information. 
Dog indeholder indslaget ingen uddybende analyse eller perspektivering. 
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• Regeringen vil nu gøre den såkaldte multi-medieskat mindre 21:08:58 
(0:35 min.) - 7 af 15  
Man vil kun beskattes af 3000 kroner i stedet for de planlagte 5000 kroner. Og 
så skal hjemme- hjælperne og andre slippe. Det sker efter kritik fra flere sider - 
blandt andet fra kommunerne der har påpeget at det offentlige system vil blive 
bombet tilbage til stenalderen, hvis man lægger en høj afgift på de computere 
og mobiltelefoner, som de ansatte har med hjem fra arbejde. 
Indslaget har ikke mange perspektiver, og det er en hurtig nyhed, der ikke vægtes 
særlig højt. Indslaget har således hverken højt informationsniveau eller fascinations-
niveau, da det hverken taler udelukkende til intellektet eller til følelserne, men ligger 
et sted midt imellem.  
 
• Kviksølv har ikke gjort tandklinikassistenter syge 21:09:33 (1:54 min.) - 8 
af 15  
Det er ikke brugen af kviksølv til plomber, der har gjort tidligere tandklinikas-
sistenter syge. Sådan lød konklusionen i dag i en undersøgelse - som godt 1700 
medlemmer af HK har ventet på i flere år. 
Det her er ”godt TV”, med middel visuel fascinationskraft, og der præsenteres mange 
perspektiver. I interviewbidder møder vi både en klinikassistent (konsekvensekspert), 
en forskningsleder samt en miljø- og samarbejdskonsulent (top down ekspert), der 
alle kommer med deres syn på sagen.  
Selvom indslagets fortælleteknik er tung, og dermed driver indslaget i retning mod at 
være mere informativt, så har det kun middel informationsgrad, da det ikke er ret væ-
sentligt for samfundet som helhed. 
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• Minde for trafik-dræbte 21:11:27 (2:10 min.) - 9 af 15  
Et typisk eksempel på, at et live-indslag er perfekt til at skabe identifikation, nærhed 
og fremkalde følelser. Indslaget er således præget af en meget høj betoning på det 
fascinerende, mens det ikke er særlig informativt. Værten indleder for eksempel: 
”Netop nu samles venner og pårørende til de fire unge, der blev dræbt i en trafik 
ulykke på landevejen i Ringsted.” Indslaget spiller desuden meget på følelserne, da 
der er interview med en pårørende til en af de dræbte. Historien har en stor visuel fa-
scinationskraft og er endnu et billede på ”godt TV”. 
• Mange steder rundt om i landet er kommuner i gang med at lukke folke-
skoler 21:13:37 (0:32 min.) - 10 af 15  
I alt er der aktuelle planer om at lukke eller sammenlægge 26 skoler inden det 
næste skoleår Stram økonomi i kommunerne samt faldende elevtal er en del af 
forklaringen. Men de 26 sager er kun toppen af isbjerget, mener eksperter. 
Imens studieværten kort ridser sagen op, kører informationsskærmen i baggrunden, 
der viser et kort over Danmark, og fokus er på de faktuelle informationer. Indslaget er 
en del af et pakkekoncept i sammenhæng med næste indslag, som er et stilistisk pa-
rameter, der som metode skal give dybde og perspektiv. 
 
• Politikerne venter med at lukke skoler til efter kommunalvalget 21:14:09 
(2:18 min.) - 11 af 15  
Her til aften har politikerne i Rebild kommune udskudt beslutningen om at luk-
ke skoler til efter et dialog-seminar med forældre og personale. 
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Indslagets styringslogik bevirker, at indslaget både indeholder fascination og infor-
mation: Det er en menneskehistorie, og der gøres brug af gode billeder og konse-
kvenseksperter, men samtidig opfordres der til, at samfundet bør gøre noget. 
Indslaget er således præget af væsentlighed på den ene side, da mange mennesker i 
Danmark vil blive berørt af problemet. På den anden side er vinklingen i indslaget 
meget snæver, og det gør, at indslaget ikke rigtig bliver væsentlig for andre end be-
folkningen i Rebild. 
 
• Lige nu er det højsæson for netdating 21:16:27 (2:09 min.) - 12 af 15  
Men måske er nettet ikke det bedste sted at finde sommer-forelskelse. En ny un-
dersøgelse siger nemlig, at vi kommer til at kende hinanden alt for godt, når vi da-
ter på nettet og jo bedre vi kender hinanden jo sværere er det faktisk at blive for-
elsket. 
Overordnet er det en meget blød nyhed med høj fokus på fascinationsgraden. Det 
skyldes dels emnet i sig selv, og dels brugen af konsekvenseksperter. Selvom der 
inddrages en forsker i netdating fra KU, formår det ikke rigtig at højne informations-
graden væsentligt. Indslaget får yderligere en identifikationsmæssig karakter, da der 
foretages en voxpop undersøgelse.  
 
• Italien gør regnskabet op efter jordskælvet 21:18:36 (0:32 min.) - 13 af 15  
I den jordskælvsramte italienske by L'Aquila indledte anklageren i dag sit ar-
bejde med at finde ud af, hvor ansvaret for de omfattende ødelæggelser skal 
placeres. Jordskælvet d. 6. april var voldsomt og kostede 294 mennesker livet.  
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Det er en meget kort nyhed, der bliver fortalt ved speak og billedfortælling. Det er en 
informativ opfølgning på en væsentlig sag. Derfor vurderer vi kun indslaget til at ha-
ve middel informationsgrad. 
 
• Genopbygning i Aceh slut, men udviklingen mangler 21:19:08 (2:55 min.) - 
14 af 15  
2. juledag i 2004 mistede over en kvart million mennesker livet ved tsunamien i 
det Indiske Ocean. Alene i Ache-provinsen i Indonesien blev 170.000 dræbt. 
Nødhjælp strømmede ind fra hele verden, men nu er det slut med den internati-
onale støtte.  
Dette indslag er mere konfronterende og kommer med flere perspektiver på sagen. 
Derfor er dette indslag også vurderet til at have større informativ værdi for seeren. 
Der bliver i reportagen stillet spørgsmål til, hvem der skal tage over når den internati-
onale nødhjælp ikke længere er til rådighed. Det er samtidig en kritisk succeshistorie, 
der problematiserer, hvordan nødhjælp bliver ordentligt disponeret. 
Et vigtigt nyhedskriterium i historien er konflikt – de korte mål er indfriet, men poli-
tikerne føler, at den internationale hjælp har svigtet indbyggerne. Mht. styringslogik-
ken i indslaget er der tale om, at samfundet bør gøre noget, der er et informativt pa-
rameter. 
Indslaget fremstår dog ikke rent informativt, da redaktionen har valgt at bringe en 
interviewbid med en indbygger uden job. Det giver indslaget en følelsesmæssig di-
mension og dermed fascination.   Historien har høj billedkvalitet og derfor er indsla-
get ”godt TV”. Således fremstår indslaget samlet set som havende middel fascinati-
onsgrad og høj informationsgrad. 
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• Ældre mænd skal op af sofaen 21:22:03 (1:55 min.) - 15 af 15  
Hvordan får man ældre mandlige pensionister, som Henning Larsen her, op af 
sofaen og ud - for eksempel på fisketur. Svaret er fundet i et nyt kommunalt 
projekt - se bare her, hvor vi stak til søs med pensionist-fiskerne fra Lyngby 
Taarbæk Kommune.  
Dette er udsendelsens livsbekræftende indslag, som består af ukompliceret fakta. Fo-
kus i historien er en ”eye level” historie hvor det er almindelige mennesker, der er 
omdrejningspunktet. Æstetisk er indslaget en klassisk menneskehistorie, fortalt med 
dokumenterende billeder og reportage. Det livsbekræftende er med til at give indsla-
get en følelsesmæssig dimension.  Således fremstår indslaget ikke videre informativt, 
mens selve formidlingen i både emne og billeder bevirker, at indslaget fremstår me-
get fascinerende.   
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Bilag 4 - Transskribering af interview med Susanne Hegelund (SH), chef for TV-
avisen, tirsdag d. 28. april 2009 
 
Interviewere: Christian Damgaard (CD) og Lea Dyrup (LD) 
Længde: 38 minutter, 30 sekunder. 
 
SH: Udgangspunktet i dag er, at 18.30 udsendelsen er vores nationale avis, hvor vi 
har kodeordene nødvendighed og nærværende. Nødvendighed fordi udsendelsen hav-
de bevæget sig lidt for meget ud i sjov og ballade. Nærværende fordi det skal 
fand´me været noget, folk forstår.  
Kl. 18.30 er et tidspunkt, hvor halvdelen af danskerne har spist. Den ene halvdelen af 
menneskerne sidder ned og slår mave, den anden halvdel sidder ned og har pisse 
hamrende travlt, farer rundt og laver mad, passer børn osv.. Det er et lidt svært tids-
punkt. 
21’eren er så en mere baggrundsaktuel avis med mere fokus på udland, penge og po-
litik. 
 
LD: Når du fx siger væsentlighed og nærværende, er det så udvælgelsen af nyheder-
ne, der skal være nærværende, eller er det selve formidlingen? 
 
SH: Det er selve formidlingen. Når vi siger nødvendig og nærværende, så er det fordi 
nødvendigheden skal være der, fordi hvis det bare er nærværende, så hører det måske 
mere hjemme i aftenshowet eller hammerslag eller andre programmer. Det skal jo 
ligesom betyde noget for os som borgere og som samfund. Men hvis det ikke er nær-
værende, hvis det ikke er formidlet lækkert og overskudsagtigt, så kan vi lige så godt 
gå hjem. Det kan der så være andre programmer, der gør på DR2 eller på P1. Men 
DR1 er den store fælles kanal, hvor vi skal have de brede masser ind. Derfor er det 
vigtigt, at det er forholdsvis bredt, det vi laver på de store mainstream TV-aviser. 
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CD: Hvor stor er forskellen på jeres overordnede målgruppe, som er alle danskere, og 
så den strategiske målgruppe. Hvordan vægtes det? 
 
SH: Udgangspunktet er jo alle danskere, altså a la X-factor, som er en segmentknu-
ser, hammerslag som er en segmentknuser, kontant har også været en segmentknuser, 
hvor man når på kryds og tværs af alle grupper. Dem, der har været fokuseret på som 
målgrupper (på TVA (CD)), har været dem der har manglet specielt, altså hvor man 
har sagt, her har der været nogle, vi gerne vil appellere til. 18.30’eren har man så 
valgt at sige, at vi mangler de middelaldrende kvinder, kan vi gøre noget særligt for 
de her kvinder, det er derfor vi arbejder meget med ordet nærværende. 21’eren har 
man sagt, der mangler vi sgu nogle mænd, de moderne mænd. De går mere til News 
(TV2 news) og sådan nogle steder. De er svære at holde til DR. De er meget TV2-
orienteret, lad os prøve at gøre noget for dem. Derfor ligger man så en form, der er 
mere maskulin, kan man sige end i 18.30’eren. Men begge aviser er jo stadigvæk 
formidlet på en måde, så vi alle sammen gerne skulle kunne være med.  
Ser I selv de to aviser? 
 
LD + CD: Ja 
SH: Kender I dem 
CD: Jeg ser mest 21’eren 
SH: De er forskellige, og det er jo ikke gået op for folk i virkeligheden. Mange tæn-
ker jo ikke på det. Det er jo ikke noget, vi har reklameret for. Men det er to vidt for-
skellige produkter. 
LD: Ja, det synes jeg også er meget tydeligt i papirerne (konceptbeskrivelser for TV-
aviserne (CD)).  
CD: Men det er derfor de opstod, fordi man gerne vil have fat i en gruppe… 
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SH: De opstod også fordi, der blev arbejdet ikke bare på TV-avisen men også på Ra-
dioavisen med forskellige formater. Tidligere havde man en radioavis for hele Dan-
mark. I dag har man 4 forskellige radioaviser. P1-radioavisen som er den meget seri-
øse, P2 som også har noget kultur og musiknyheder, P3 som mere er en kombination 
af noget seriøst og noget ungdommeligt, og så P4 som er den store samlende main-
stream, sådan meget populær kan man sige. 
På samme måde gør vi (på TVA (CD)). Det er umuligt at nå alle seere, og de skal 
heller ikke have for mange gentagelser, ergo laver vi nogle forskellige TV-aviser til 
de forskellige målgrupper. Så har vi jo Deadline kl. 17 og kl. 22.30 som er til nogle 
andre, typisk til nogle ældre mennesker. Det er mere en klassisk TV-avis, som man 
lavede den for 15 år siden, og 22.30 som er den meget fordybende til dem, der har 
overskud til det. Og det betyder så, at det behøver vi ikke at have i TV-aviserne. Det 
er meget formateret. Det er det I hele tiden skal tænke jer. At hvor det tidligere var en 
TV-avis kl. 19.30 for 15-20 år siden, som dækkede alt ting, er alt ting i dag meget 
mere formateret. 
 
CD: Så det med at man har hele Danmark som målgruppe, det har man måske over-
ordnet men alligevel, så er det mere en alsidighed på selve programfladen, end det er 
i selve TV-avisen. 
 
SH: Det har man jo overordnet på den måde, at når vi ligger på DR1 vil alle udsen-
delser have hele Danmark som målgruppe. Fordi der er så mange hundredetusinder, 
der er inde over, men derfor arbejder man stadigvæk med forskellige målgrupper og 
derfor også med forskellige stofområder og forskellige formidlingstilgange til det. 
Tag vidensstof, altså teknologi og opfindelser og sådan noget, det vil man sjældent se 
i 18.30, det er sådan noget 21-stof. Trendstof, nye trends, oplagt til 21-eren. I 
18.30’eren bliver det fortalt mere gammeldags på en eller anden måde til folk, der 
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sidder og brodere, men i 21’eren kommer der i stedet en form for modernitet ind 
over, fordi målgruppen er en anden. 
 
LD: Der stod også i de her papirer, at det tit var forskellige historier, der blev bragt i 
21-nyhederne, hvor man også fokuserede på nyhederne for den efterfølgende dag. Og 
noget af det vi tager udgangspunkt i, i vores projekt, er om de danskere, der ser enten 
18.30 eller 21.-udsendelsen, hvis man ikke ser begge, om de så har samme forudsæt-
ning. Om de får samme viden. 
 
SH: Alle har forskellige forudsætninger. Det, der er helt grundlæggende, er at det vir-
var, der er i dag af nyheder med sms, facebook, gratisaviser, News, der skaber nyhe-
der hele tiden, forsøger vi på TV-avisen at skabe et holdepunkt, på en eller anden 
måde lave et filter, og det gælder begge udsendelser, så man får et nogenlunde samlet 
overblik over, hvad er interessant og væsentligt at få at vide for mig i dag. Alt det 
man er blevet bombarderet med på alle mulige kanaler, har vi kogt ned til en bouil-
lon-terning. Men bliver formidlet på en måde, så det ikke bliver højskoleagtigt. 
Så det vi arbejder med lige nu er meget med en klassisk TV-avis på en moderne må-
de. Få nogle af de gode gamle dyder tilbage fra 1965, hvor man lavede den første 
TV-avis. Det var virkelig en frygtelig udsendelse. Men få det formidlet på den mo-
derne måde, så vi ligesom laver public service i dag, ikke som vi måske gjorde det for 
6 år siden. Hvis I så 18.30’eren for 3 år siden, var det med Britney Spears og sådan 
nogle ting ind over, det gør vi slet ikke mere. Det har vi skåret væk, glamour og så-
dan. 
 
CD: Har det noget at gøre med den kritik der også har været, at DR er blevet mere 
underholdende. 
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SH: Nej det har noget at gøre med at det bare ikke virkede. Det oprindelige 18.30-
koncept blev lavet for 3 år siden, der var det tanken, at man bare skulle fylde nyheder 
på. Nyheder, nyheder, nyheder. Folk skulle opdateres. Det var inden News rigtig var 
startet. Så der var typisk 20 forskellige emner, herunder meget seriøse, svære historier 
om munke nede fra Burma, og i den anden ende Paris Hilton og sådan noget. Der var 
alt godt fra havet. Og folk sagde, vi har brug for en at holde i hånden, vi er blevet 
bombarderet i dag, men vi behøver ikke at blive bombarderet endnu engang. I dag er 
man i 18.30 nede på omkring 10 emner og meget mere baggrund.  
Det har ikke noget at gøre med den kritik om, at DR er for populistiske, den vil der 
altid være. Det er set med professionelle øjne, hvordan skruer man en avis sammen, 
som folk har brug for anno 2009. Så om 2 år er det nok en anden avis vi skal lave.  
 
CD: Vi har også læst public service-kontrakten og et af formålene med den er at være 
fælles referenceramme og sørge for at borgeren kan handle i et demokratisk samfund. 
Hvad angår den fælles referenceramme, hvordan synes du, det forholder sig, når DR 
har denne segmentering. Kort sagt er det to forskellige nyhedsudsendelser. 
 
LD: Man kan også se på de her papirer, at 21’eren fokuserer meget mere på det dyb-
degående og forståelsen af problemer. 
 
SH: 18.30’eren er jo også i dag, vi har lige lavet en undersøgelse af 18.30’eren, og 
lige præcis forståelighed – en af pointerne er at gøre svært stof let tilgængeligt. Og få 
alle de her mærkelige informationer om influenza, eller det amerikanske præsident-
valg, eller en fyring på Vestas, og få de her, nogle gange svære historier, filtreret ud 
så folk faktisk forstår, hvad handler det om, hvorfor betyder det noget for mig. Og det 
gælder begge aviser. Så det er ikke, fordi vi hver morgen tænker på public service-
kontrakten, men det ligger som grundlag for begge aviser. At vi er en public service-
institution. Og derfor er der også nogle andre værdier, formentlig end dem på TV2. 
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Og også vil have et lidt andet valg af prioriteringer, hvor vi ofte vil have et andet valg 
end TV2, sådan lidt mere kedsommeligt, kan man sige. Men forhåbentlig godt for-
midlet. 
 
CD: Hvor stor er forskellen mellem DR og TV2, hvad angår public service. De er vel 
også underlagt nogle krav? 
 
SH: Jeg kender ikke deres. De er jo pisse gode, de laver nogle skide gode aviser, men 
hvis i følger med i debatten, der er jo aldrig kritik af TV2, de er jo hele tiden efter os, 
så er vi populistiske, og der er altid nogen, der er efter os, fordi vi er jo licensfinansie-
ret, hvor TV2 er privatfinansieret. Så de kan gøre, hvad de vil.  
 
LD: Rent praktisk når I sidder og vælger nyheder til udsendelserne, hvilke kriterier 
vægter I så højest? 
 
SH: Det er jo den gode nyhed. Hvad er en god nyhed? Når vi sidder sådan en dag 
som i dag, bruger vi meget tid på influenza-epidemien, hvad kan der være af vinkler i 
dag, og vi ved, at det er noget, der også kommer til at fylde noget i dag, måske min-
dre end i går, afhængigt af om der sker noget kæmpe stort, fx om der bliver fundet 
danskere, der er blevet smittet. Dødsfald omkring os vil også være en kæmpe historie.  
Man skal huske, at vi arbejder meget i pakker, hvad er det så for elementer, vi vil ha-
ve. Nu ved vi, at vi har fået en reporter igennem fra Mexico, vores egen reporter. Han 
har ikke noget kamera, hvad har vi så af muligheder.  
Så er der også dagens begivenheder. Statsministeriet holder pressemøde. Sker der 
noget, sker der ikke noget? I dag forventer vi ikke, der sker noget, men vi er der. Ve-
stas fremlægger regnskaber i dag, også begivenhedsrelateret, et meget stort kvartals-
regnskab, som vi holder øje med. Vestas er en giga-historie med alle de fyringer, de 
har. SAS kommer ind her kl. 12, kan også blive en interessant historie. Vi så de første 
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kurser faldt i går på baggrund af influenzaepidemien. Endnu engang er vi under pres, 
hvad sker der?  
Udover det har vi vores egen journalistik, den vi selv udvikler, som jo også er en stor 
del af det. For tiden har vi en muslimserie. Vi har lavet en kæmpe undersøgelse, hvor 
vi kun har spurgt muslimer. Vi har udspurgt dem om alle mulige ting, hvor vi i aften 
kører en ”homohistorie”. Vi har spurgt dem om alle mulige ting. I aften er det så om 
homoseksualitet, og hvad de tænker om det. Og så ved vi allerede nu, at Obama har 
haft sine første 100 dage, så vi har også de forgangne dage fokuseret på vores korre-
spondenter i USA. Det er sku meget ud fra dagens begivenheder plus ud fra det, vi 
selv har sat i gang af originale ideer. 
 
LD: Så i arbejder ikke, måske indirekte, men ikke direkte ud fra fx nyhedskriterierne? 
At i skal have et indslag med nærhed og et med aktualitet.  
SH: Det gør vi jo lidt, fx i forhold til Obamas første 100 dage. Det er jo ikke noget 
med at stille sig foran det hvide hus. Det handler om at finde nogle billeder, nogle 
cases, jeg er sikker på at Steffen Gram har været hjemme hos nogle mennesker i 
USA, hvor vi så igennem dem får historien om den amerikanske præsidents første 
100 dage. 
Hvad angår Vestas får vi måske en Vestas-medarbejder, der har været i firmaet i 20 
år, som nu er i farezonen. Så vi bruger ham som indgang. 
 
CD: Du nævnte selv at statsministeriet holder pressemøde i dag, er der nogle variati-
oner i forhold de andre dage? Er der noget der gælder for de andre dage. 
 
SH: Nej. Vi har en begivenhedsliste. Vi har et stort researchdepartement, og de har så 
lavet en begivenhedsliste, hvor vi hver dag kan se, hvad sker der i dag, hvad sker der 
i morgen, hvad sker der i overmorgen. Så har vi altid et ugentligt planlægningsmøde, 
hvor vi sidder og kigger på, hvad snakker de om derude, hvad kan vi bringe, hvad har 
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vi selv af gode ideer. Og ingen dage ligner hinanden. Der har lige været skyderi på en 
skole i Norge, hver dag sine overraskelser.  
 
CD: Det med at danne den demokratiske borger, hvordan gøres det i praksis? 
 
SH: Det der konkret gøres er i forhold til vores udsendelser indeholder både indhold 
og form, og de ting smelter sammen. Hvis jeg ser den formmæssige, den måde man 
bruger grafik på i dag, så er det meget tydeligt, at vi fortæller sådan og sådan og så-
dan. Altså sådan lidt skoleagtigt i virkeligheden. Det er en måde at klæde folk på. Gi-
ve dem en viden de måske, måske ikke kan bruge i forhold til deres dagligdag, eller 
når de skal ud og stemme næste gang. Så den der meget store brug af grafik, hvor 
man tidligere bare brugte indslag efter indslag efter indslag, er det i dag en kombina-
tion af grafik, live, indslag – en helt anden måde at lave fjernsyn på. 
 
CD: Så det er ikke så meget i udvalget af nyheder? 
 
SH: Det er en blanding af dagens fælleshistorier, hvad sker der i Danmark og i udlan-
det en dag? Og der har vi selvfølgelig fokus på de store historier. Men vi vil også, 
hvis det i Norge viser sig at være en stor historie, hvad jeg ikke tror det er, så er det 
klart, så vil vi også dække den, selvom det ikke er noget, der har betydning for ver-
denshistorien, og det er jo heller ikke på den måde i forhold til public service-
kontrakten, men der er også forventning om, at vi fortæller folk om, hvad der er sket i 
dag.  
I forhold til Vestas, Jeg synes denne historie er et meget godt eksempel, hvad er det 
så, vi kan gøre. Hvornår har der sidst været så mange fyringer i Danmark, 1300, skal 
vi tilbage til 1970’erne med B&W, hvad er dette i øvrigt et tegn på. På den måde 
klæder vi folk på til at forstå, hvad der er gang i omkring denne her krise. 
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LD: Bringer I også den i 18.30’eren? 
 
SH: Ja. 
Men vi (TV-avisen (CD)) ser os selv som en lille brik i et hav af forskellige udsen-
delser. Vi kan jo ikke redde hele Danmark. Der er DR2, P1, alle mulige andre kana-
ler, webtjenesten, og hvad ved jeg. Det er også det, folk skal gøre sig klart, når DR 
bliver beskyldt for at være populistisk, at der er masser af tilbud i DR. Og hvis TV-
avisen først går hen og bliver smal og meget demokratioritenteret, skal vi så ligge på 
DR1? Det skal vi ikke så skal vi nok over på DR2, hvor der sidder 50.000 seere. 
Jeg synes alligevel, det er bedre at have nogle store TV-aviser som mange mennesker 
ser, som så er en blanding af noget seriøst og noget oplysning, og så fortalt så man 
kan holde ud og se det.  
 
LD: Efter I har henvendt jer til de her segmenter hhv. Birthe og Rene, har I så kunne 
spore en ændring i seertal? 
 
SH: Efter rigtig mange år i nedgang, 18.30’eren har været en ren deroute i 10 år eller 
sådan noget, er det faktisk steget i løbet af årets første 3 måneder. Og det er efter, at 
vi for det første arbejder med de her pakker, vi har ikke så mange emner, og så er den 
ens hver aften. Man har ikke rigtigt vist, hvad man fik, en aften har den været meget 
seriøs, den næste aften med Paris Hilton. Nu er det nogenlunde ens, folk ved hvilken 
vare de får.  
Ellers går det kun en vej for TVA, og det er nedad bakke. Talmæssigt har vi fået flere 
seere for folk ser fjernsyn som aldrig før, men når vi snakker om markedsandele går 
det nedad bakke. 
Vores share er faldende fordi, der er så mange tilbud. De fleste mennesker har jo en 
30-40 kanaler. Der findes utrolig mange nichekanaler. Det kan godt være, de kun har 
en share på en halv procent, men samlet set tager de vores markedsandele. 
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Men der vil stadigvæk om 10 år være store TV-aviser, hos os og på TV2, men de må 
egentlig være blevet mindre. 
 
CD: Er der nogle mål for, hvor mange gengangere der er mellem 18.30 og 21, er det 
også et mål for at skabe noget demokratisk?  
 
SH: Vi ved, at 1/3 af dem der ser 21’eren har også set 18.30’eren. Vores ambition er 
at lave en helt ny TV-avis. For 5 år siden var de to udsendelser nogenlunde ens. Det 
var ofte de samme TV-aviser, man lavede, hvorfor skulle man se den anden, der var 
kun byttet lidt om på nogle interviews.  
I dag er det to vidt forskellige TV-aviser, men har vi en historie som influenzaen i 
dag eller Vestas, vil de emner være i begge TV-aviser og der kan også være nogle af 
de samme interviewpersoner, som er gengangere. Som udgangspunkt starter man for-
fra men med en ny vinkel på den samme historie. 
 
CD: på grund af de strategiske målsætninger? 
 
SH: Nej og ja, men også fordi det skal være nyt. Der er en forventning om i dag, at 
når man tænder for fjernsynet, så er det faktisk ikke noget man har set før med hen-
visning til, at der er en 1/3 der faktisk ser begge aviser. 
Det er isæt ældre mennesker, som hænger, som ser samtlige nyhedsudsendelser i lø-
bet af en dag.  
 
LD: Deadline til 21’eren er det helt op til kl. 21? 
SH: Ja i går nåede vi ud til nogle skyderier ude på Nørrebro. Indslagene er typisk 
færdige lige op til udsendelsen.  
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LD: Du nævnte, at seertallene for TV-avisen er dalende. Vil I prøve at komme uden 
om dette, du snakkede om, at I vil gå tilbage til den klassiske TV-avis, er det for at få 
seerne med igen? 
 
SH: Vi skal jo hele tiden udvikle os, dels være i takt med tiden, men også have så 
mange seere så muligt. Uanset hvad fanden vi gør, gør vi ingenting, så mister vi helt 
klart seere. Selvom vi gør meget ved at udvikle os, vil vi formentlig stadigvæk miste 
seere, fordi der er så mange tilbud. Om 5 år kan vi tage 500 kanaler alle sammen plus 
alle mulige andre tilbud der kommer. 
Der vil være et behov for noget samlende, at man får en filtreret opdatering på dagen. 
Der kan også være noget socialt ved, at man sidder med sin kone eller mand, og 
kommenterer avisen under vejs, i stedet for at se et program individuelt på sin telefon 
eller, hvad man nu gør.  
 
LD: Kan der ikke nogen gange opstå konflikter, når I skal prøve at give et billede på 
at bringe dagens vigtigste nyheder? Fx skal vi bringe en udlandsnyhed, eller skal vi 
bringe en konflikt herhjemme, det er alligevel en begrænset indslag i har med at gøre.  
 
SH: Det er jo dagens redaktionssekretær, der sidder og bestemmer det. Der er en re-
daktør på hhv. 18.30 og 21. På den måde er han konge på dagen. Hvis det er helt ude 
i hampen, går vi ind og siger, nu må I styrer jer lidt, Men de plejer at have en rigtig 
god føling med, hvad en 18.30’er er og hvad er en 21’er. 
Og i enhver TV-avis skal der jo være et miks af forskellige typer indslag. Det nytter 
ikke vi kun har udland, politik, eller dansens dag, som er i morgen. Der skal være 
nogle forskellige type historier, det er jo ligesom en trykt avis. Lidt alvorligt, noget 
hyggeligt, noget live. Der er ikke en fast skabelon. 
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CD: I public service-kontrakten står der også, at alsidighed er et mål for DR, hvordan 
ser du prioriteringen vedr. alsidigheden, om det er i forhold til hele programfladen, 
eller om det er i forhold til de forskellige TV-aviser. Er det noget der er fokus på i 
begge henseender? 
 
SH: Vi skal jo på TV-avisen være alsidige, ellers har vi jo ingen eksistensberettigelse. 
Som den store kanal, der tegner butikken, er vi nød til at være ekstremt alsidige hele 
tiden i forhold til indvandrerdebatten eller ved det amerikanske præsidentvalg eller 
den nye statsminister. 
Og igen er det jo ikke noget den enkelte redaktionssekretær tænker på hver dag, men 
noget vi overordnet er opmærksomme på.    
Vi går ikke ind og er part i en sag.  
Og der tænker vi ikke TV-avisen ind i forhold til, hvad resten af huset gør. Her arbej-
der vi sammen med fx radioavisen og Update, og ligger vi rigtigt på en given sag. 
Kigger vi hinanden dybt i øjnene.  
 
CD: I forhold til vinklingen? 
SH: Ja, er vi gået for meget i en retning, så vi hele tiden er on track. Det kan jo sag-
tens ske, at lige pludselig løber alle i samme retning, så må vi lige justere ind.  
 
LD: I har ikke udover væsentlighed og nærhed, så har I ikke nogen værdikriterier, 
som sandhed eller objektivitet? 
 
SH: Vi har utrolig mange forskellige ord. Og der er ikke nogle, der kan huske de ord. 
Nøgleordet da man lavede den nye TV-avis for 3 år siden blev skarp. Jeg har aldrig 
været helt vild med det. Det er ikke et ord, vi bruger i dagligdagen.  
 
Et andet ord vi bruger er, at det skal være ægte, vi skal være ægte.  
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Vi bruger ikke kunstig lyd fx Det man ser, skal være virkelighed. Rekonstruktioner 
bruger vi også i meget, meget ringe omfang.  
Et ord der røg ud dengang var troværdighed, da vi fik de ni værdiord for tre år siden. 
Jeg synes det er interessant, at vi vælger et ord som troværdighed væk. Man siger, vi 
er de mest troværdige, alle målinger viser det. Bagsiden af troværdighed er, at vi er 
kedelige. Ergo er vi bare troværdige, det behøver vi ikke at have som værdiord, for 
det ligger under det hele. 
Det er de samme ord, man finder alle steder. Det er på den måde ikke et superord. 
Der er ikke specielle ord for de to aviser.  
 
LD: vi har søgt efter, hvad forskellige forskere og teoretikere mener, skal være målet 
for journalistik, og hvad de mener, er de væsentligste begreber. Der er det sådan no-
get som objektivitet og sandhed, noget der gør folk klogere.  
 
SH: det kan godt være vi på et tidspunkt skal lave ”de 10 bud”. Det er ikke noget vi 
bruger i dagligdagen. Det vi i stedet tænker på er det mere operationelle, i forhold til 
at lave nogle aviser, som folk gider at se. Fx en vinkel, en hovedperson, det nytter 
ikke, at man når ud til fem mennesker. 
Hvem, hvad, hvorfor – de tre grundlæggende spørgsmål. Det er i virkeligheden at gå 
tilbage til det fortællemæssige inden for journalistik. Det er det, vi arbejder med lige 
nu, fordi der har været nogle nye journalister, der har været usikre på, hvordan man 
lavede et indslag. Der vil vi nok på et tidspunkt gå tilbage til noget mere overordnede 
med nogle værdiord.  
 
CD: Den her tendens til at gå tilbage til jeres oprindelige public service-tankegang 
bare fortalt moderne, hvilke tanker ligger der bag? 
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SH: Det er bare mig, der appellerer. TV-avisen har været igennem meget. TV2 kom-
mer i 1988 og banker igennem i 1991/92. DR røg her i den grad af banen. TV-avisen 
var gået fuldstændig i stå, fordi man var virkelig kedsommelig. I forhold til konkur-
rencen på TV2 var der ingen der gad at se det. I en periode har man derfor bevæget 
sig ud i noget, der var mere underholdende, og hvor var det journalistiske lige nød-
vendigvis.  
Politisk er der stadig fokus på at vi er public service. Der er mange, der gerne vil gøre 
os mere public service. Vi behøver ikke at lave x-factor, underholdning og hammer-
slag. Vi kan lave nyheder, noget kultur og noget baggrund. Og så kan de andre tage 
sig af de andre ting. Hvis vi gør det, har vi bare ingen seere og lyttere. Når der ligger 
en X-factor om fredagen, så har vi jo 1,6 millioner seere på TV-avisen bagefter. 
Det betyder også noget for public service. Der er faktisk nogle mennesker, der blive 
klogere ved at se det. 
Public service fylder på en eller anden måde lidt mere hos os alle sammen end det 
gjorde for 5-6 år siden.  
 
CD: Ser du det at have mange seere som et public service-krav? 
 
SH: Ja jeg mener, hvis ikke vi har mange seere, har vi ikke en berettigelse. Alle de 
penge vi får, selvom vi føler, at vi er beskåret meget, hvis ikke vi kan lave det, så 
mange seere synes, det er interessant, så skal vi ikke være her. Så kan vi tage over på 
DR2 med et par millioner om året til at hygge os der. 
Men jeg synes ikke, DR kan eksistere uden at have nogle brede nyhedsudsendelser, 
som kan samle mange danskere.   
Skal i også over på TV2? 
 
LD: kun på DR og i forhold til public service-kontrakten.  
SH: Har i kun set TV-avisen? 
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LD: Ja og så har vi prøvet at se forskelle mellem de to aviser. 
SH: kunne i det? 
LD: Ja, der var kun to gengangere. Vi gik ud fra, at DR’s ønske om at være fælles 
referenceramme kunne afspejles i, at den person, der ser 18.30 nyhederne, kan have 
en god diskussion eller debat med den, der ser 21-nyhederne. Vi gik ud fra, at de 
havde nogenlunde samme nyhedsgrundlag.  
Men som du siger, har det noget at gøre med, at der en 1/3 af seerne, der ser begge 
nyheder.  
 
CD: Der helt klart steder, hvor man kunne spore de strategiske målgrupper, hvor 
vinklingen for 18.30 var hjemmehjælpere.  
 
LD: Samtidig overraskede det os, at hovedhistorien vedrørende sænkningen af den 
kriminelle lavalder fyldte mere i 18.30-udsendelsen. 
 
SH: Vi har typisk også mere kriminalstof i 18.30’eren.  
 
LD: Men fokus var mere på den uoverensstemmelse, der var mellem V og K. 
SH: ja den hører ikke hjemme i 18.30’eren. Jeg har ikke selv set avisen. Men en poli-
tisk uoverensstemmelse er ikke 18.30. Den burde have ligget i 21’eren.  
Der kan være aviser, der rammer plet i forhold til det, vi gerne vil, og aviser der ikke 
gør det. 
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